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José  C intorn
^Sñaeripeién
M álagai un mes 1*50 pesetas,: 
Provincias: 5  pesetas trimestre. 
Número sneltox 5  céntimos
iBOACClOlf̂  ADMÎ STRACIOlf r:tAU;^ES3, 
UARTIlm, 10 Y.JS
Teléfono número 3 0
NO SB DEVUELVEN LOS ORIOINALES
a n o  X .  N Ú M M B O  S 0 6 8 n i A . ñ i ó -  i O M . n o
M artes $8  é é  A b r il üe m í 2
£i Faltfü
La Fábrica de Mosáicoc Hidráulicos más aatlgisa 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
| 9 j l  l i d a l i o  I s p M r a
Baldólas de alto y baioreiíeve para ornamenta 
ción, imitaciones á mármoíet.
Fabricación de toda clase de objeto dé piedra 
artificial y granito.
Se recomiain̂ a ai piiblicono confunda mis arff̂  
culos patentados, con otras Imitaciones hectin» 
per algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidéd y colorido.
Exposición: Marqués de La^os, 12,
Fábrica: l^ertOj, 2.,-t MALANGA.
DEL CENSO
Obstrucción justiñcsLÚn 
Se confirma, por aseveracibhes, del se 
ñor Azcárate, que la minoría repubUcana; 
obstruirá én las Cortes la aprobación de 
los presupuestos, como consecuencia de 
no haber sido abrogada la ley de Jurisdic­
ciones. Cuanto se haga para lograr ese fin 
nos parece aceptable. Resulta absurdo, 
inaudito, que subsista aún esa ley draco­
niana, antijurídica,, fruto ¿de circunstan-' 
cias lamentáble#, qub, álortuna^mente, 
pasaron, y dé las que sólo quedá—Itffetí- 
slmo recuerdo!—una ley que determina, 
en cieVtbs casos, la persecución^ ¿fe irió- 
centes, y que ep OtroS muchós, á despecho 
de la vojuntad deí legislador, trueca; en de­
lito la crítica permisible y pecesaria .' '
Náda> abona ya la existencia de esa ley 
única en los anales d é la  legislación úni- 
versal> Nadie la defiende.' £ n  el ánimo de 
todos está la convicción dé que debe ser 
abolida, y abolida; Según la histórica frase 
del señof Matfrá, rápidamente^ radical­
mente, .btutalihénté. De arma: acabadora 
de injurias ó  ia Patria y ,al Ejéreltd, ‘ h a  Ve- 
nido á sér; por su propia ̂ contextura, por 
su aplicación automática, plantel de anti­
militaristas, fuente inagotable de odtóS;é 
injusticias. De injusticias décimos, y es 
rigurosamente exacto. Pugfia con lps sen­
timientos jurídicos, con ía razóni con el 
mismo espíritu d éla  reyes, :el qué un homf 
bre pueda 'ser éncarcelado y Cortdénadó 
pbr el delito, ó el supuesto delito, que' co­
metiera otro, cuyó nombre í ; se conoce.
¿Cómo mantener una ley que sé  basa en 
la injusticia? ;t
Por bien de J a  Patria; por bien del Ejér­
cito, que son amor de nuestros ámobsi 
que constituyen el culto de nuestra Viqá,; 
pedimos se derogue esa ley funesta, que, 
dictada sobre un caso particular, se su-| 
perpone á los preceptos del Código fun­
damental en todos los ámbitos dê  la na­
ción, 7  castigad sabiendas á inocentes, 
engendrando rencores y tdesataníclo iras.
—La Justicia es aitior con ojos perspicaces 
—dijo Nietzche.
¿Cómo hei'manar con esa cbncrépión 
sublime ese otro concepto de ía Justicia, 
nacido en las angustias de un momento crí­
tico y que de transitorio se ha trocado en 
definitivo? ¿Cómo enlazar jos nombres de 
Patria y  Justicia, mientras perdure Upa 
una ley ciega, que sólo busca un culpable, iblíwte Intermedio, 
y que descarga á ciegas su furor; sobre! los madrlleñoi 
quien no tuvo la más leve intervención en 
el delito?
El Sr. Canalejas, jurisconsulto notable, 
no puede, no debe renUriciai; á la gloria dé 
reintegrarnos á las normas jurídicas pro­
pias los pueblos modernos
Las leyes de excepción resppnden á es 
tados pasajeros, y  ̂ ésaparéceii con ellos.
De ningún modo puedéri |e r  lo normaL iQ 
habitual, lo deflniflvo. Y la í^y.dé: 
clones, contraria, á Ipé princlplosjconsíltu
Se reearn/ietiéta) a  los eorrelig ioH arios gyie no p u d ie ro n  hacer  
ttso  d e l vo to  en  la s  p a sa d a s  eleecierneSf se s irv a n  d ía ria r
fnentCf de n n a  d  tre s  de la  ta rd e  Ó dje oicho d  die» de la n o c t^ f a l 
C irculo R epu b lican o  de la  ca lle  de S a lin as, p a r a  que se  so lic ite  
su  in c lu sió n  en  la s  nu evas lis ta é e lé c tú rd le s  eoepuestas desde el 
d ia  2 t  dé A b r il  a c tu a l a l  á> de M ago próícinio en' la  p la n ta  baja  
d e l A yu n ta m ien to ,
P a r a  lo g ra r  la  in c lu sió n  'éti d ich as lis ta s , es necesario  eertU  
ftca d o  eoopedtdo g ra tis  p o r  la  a lca ld ía , en  e l que conste la  m a yo r  
ed a d  y  la  res id en c ia  de dos^ años e n a s te  tqrm in o  m u n ic ip a l pon 
r e la f ^ d n  a tp u d r i in d é v é c in p s * ^ ^ ^  ’
gldá que ha teflídoi por parte dé lor'banquercs 
dé dicha capital, la opéraclóU del émpréttlto 
necetario óara acometer feaJiejoraa de hlgle< 
Probablemente eL próximo domingo 28 re nizeción que reclaroe^l estado de Májega,
celebrará eh Cártama un mitin de propaganda 
republicana, en el que tomarán parte caracte­
rizados correllgtonarloa deMálaga.
Loa cOncsjaiés repubijcanoa de Alcaucin 
han remitido al Gobernador, Delegado^ de Ha­
cienda y Diputación provincial una solfdtud 
pidiendo sea decretada la fnepécdón dé’éqttel 
Ayuntamiento.
Afiade el telegrama dé referencia, qué por 
correo le han énviado loa datos de laa proposl* 
clonéa, que se recibirán el miércoles ó el jae* 
ivef, y de los cuales se dará cuenta en el pró- 
xitnó cablióo, qué tendrá vérdadsramenle im­
portancia, pues én ,é! se ha de traíar de ese 
prdy^ecto, cuya tranlcendehcia paro la vida lo- 
cal.éa Indlapcé®^bje. ,
Por traspaso de negocio
**Cobertizoy, de ¡os
liquida todas sus existencias la importante Casa del
II» baste snrtiáe e» toda
V I  s i t a d l a  p a i ? a  c o i i v e n - ,  e e r s e , ,
adoptaron scuardos relacionados con la dlviaión
électqral de este término y eUnformé emitido 
en’cumpfimfénto de Ib dispuesto eriía rcaí or 
den circular dé 22 de Agosté de 1910; as! co­
mo el éipédícnté instruido efecto, daL que 
resulta la Convénfehdé de constituir loa colé 
gloa ó secciones, de q;ue se compóne eete téf 
mino ene! meyor liudeo de;pcbiac!óa, 6 sea 
en .esta barriada,del Rincón dé la Víctada,' y 
aíégsndó qué, si bien Jé jurl^lcciaé se épeaen 
trédlvídlda en , varios grupos der-póblacSín ó 
coftiiadésja exprésrdfl del RIíícóíí déla Vfcio' 
ría ocupa .el centro del término, j),dr lo "cuál es
Cala deS Moral 6 350 méífOf¿ y así coníb en ía
más f é j á r c é r  en ella el derécíjb  ̂déí, ¿p-ñ•
Ronda ha tomado posesión del cargo de 
presidente del Círculo Instructivo dé Obreros 
Republicanos,. para que babia sido elegida, 
nuestro querido amigo don Ignpcio María del 
Cíd« '■ í Ayer dimos cuenta de la real orden que aca- 
[ ba de dictarse poéél mlnrstefíb dé ta Qúberna- 
; clón anulando lá proclamación de concejales 
por el articuló 29 en Benagatbón ; y hoy ptibll-
Oamos otro recurso entablado por nuertros co -.-------- . - ........... ........ ____ _
i rreligionarlos de dicho pueblo sobre Instalación |nar á lan municipales la recHficaéidn en forma
—El Tiianic se faé á pique coi  ̂1.380 perso­
nas.
—Y Navarro Reveiter no quiere dar á Vf- 
^lanueva seis millones de duros que éste pide 
con^mucha necesidad,
Y los/a£Íf5 se han sublevado contra los 
franceses.
Y la escuadra Italiána ha bombardeado los 
fuértes de los Dardaeelos y la capital de la Is* 
iadíeSamof.
—Y Luis Siivelai en La Mañaaa  ̂ sigue día- 
parSndo balas rasas contra Canalejas,
■-^Y Qasseí ha dicho á un repórter de El Ea- 
dical que dirá más cosas en4as Cortes.
glo elépíioral, y visto adeniig la fegla, rúmeró 
21 de la cf?da’ar de 3 óa Febféro dé 1^09», 
acoróÓ’qUe los tres colegios /étécLorálés ¿e 
instalaran en Una sola sección ó sea la de! Rin 
córi de ja  Victoria, prescindieimo, repito, da 
locales exleíentes en las demás, fndícádolí por 
la léy, pues tanto en ia sección de Benagaibón 
¿omo en la déla Cala 4al Moral funcfónsrt es 
cuelas nécíon8Serd;e nffí3s y nffiis. /
La Junta municipal invoca !á regla Siúihero 
deué 'cireuraúde V. B. fecha 3 de Febrero 
de 1939. perq olvidé las reglas liúnaros 19 y 
20 deja misma circular qtfó deben ser tenidas 
también en cusidla y que dicen io :sigu!ente: 
«19. Habiéndose «u,3Cfta do en alguna Junta 
provincial la duda de lú  coñipeteneia aeerca de 
la deslji^acldn de locales en que han de cons' 
tltulrse fas Masas electorales, la Central acor 
dóque ia designación quélás municipales ha • 
yan hecho de locales prohibidos por la ley 
debe tratar de subsanarse por las Juntas pro  ̂
vinclales, que están eu la PbUgacióñ déórdea
actualidad se quiere obligar á Jos electores de 
Bsnega'bón á recorrer niSa de una jegaapor 
las sinuosidades del csiñlno para poder votaf 
en el Rincón de la-Vlctóidá, Uritigct8nr?nté sé 
obligaba á foselec'corea dé laCaía delíM-ofal á 
recorrer m4g de dos leguas para émlífr suéu' 
fraglo en Banagéibán np obstante existir en fu 
Lela del Aéórai rUras dés eéoueias nanlona^es 
como las hay en Bensga bón y en f í Rljréóa de 
la Victoria.
En resumen; el artícufe 22 da la ley electo­
ral ha sido infringido por la Junta municipal 
del Censó electoral de Bsnagalb&n en cuanto 
ha prescindido de las eBcúgtas naelonáles que 
éxiaten dentro da. Cáda una de las secciones 
electorales da! feférldo térmlnó municipal:Ins­
talando uno da los colegios en una casa dedi- 
cada á posada, colegios qué hsn debido si 
tuersé en loca! perteneciente á cada sección 
electora! y no fuera de ella, en afendón á lo 
cual e! recurrente, Suplica á V. E se airva 
tener por presentado este recurso de alzada 
contra e! acuerdo de ja  Junta provincia} de. 
Málaga declarándose íncómpetente, y resolver 
que existiendo como existen escuelas nacional 
les dentro de cada una de las tres sacdonei 
electorales de Ben<*gs bdn, procede la fnitala- 
dón de los colegios rsspeetívos en lot localet 
de los mismos, sin situarlos fuera de la secéíón 
á distancia que Impodblilta la emisión del voto.
A?í lo espera de ta rectitud de V. E. cuya ■ 
vida guarde Dios muchos años.
Benagafbón á 20 de Abrí! de
Marta
personal por débitos de contingente de! 4.° trt 
raastre de 1911'.
Quedar conforme con el ídem para que se 
remíta a! Juzgado de instrucción de Archfdona 
Jas certificaciones que reclamara con relacfón 
a! expediente de apremio contra el Ayunta- 
mienta da VlUadueva deí Rosarlo por débitos 
del l.° 2.° y teresr trimestres da 1910.
, Aprt:bar éMdem. sobre rémíslón á la contra­
ta de la recaudación del contingente, de la cer- 
íJicacíófl da ingreaos qu3 cun relac!-n al Rña 
de 1911, envía el alcalde da Alameda.
Iguai acuerdo sobre el Idem para que í n. 
vie aUeñor juez da Instancia üe E?feii ia 
á fin da qua instruya el oportuno 
.‘f®J^clusl6n_dafinUlya, la certificación librada 
por fa dlreccjón facuiíaíiva de! hospital, ra»
laclón á la aüeaada Encarnación Vázquez.
Q ísdar cofiforms con el Ídem al da Roiila.
con feferencla á Jacinto Ruano Aguilar.
Aprobar e! ídem al del distrito de ta 
de eáta cap!t?l, coii respecto á Muría V«k He- yes.
Y ipo habiendo más a juntos ds 
levantó la sesión, que tratar íq
LA HEDNIA
de colegios electorales en forma llega!, nueva 
tropelía de ^quei cecique, que dallaré; séiúra'- 
mente, su correctivo en iá Junta Central de!
Censo,como lo lía haalldo en él ministerio de la ;‘expresámente dfeho ártíctilo «qútv^^ la déei^ 
Gobernación la indebida upHcacfón de! articulo j nación de locales prohibidos, eUédandb así rá- 
29 en las elecciones municipales de 5 de No-|tiflcadoel acaetdo 'de^  tré-DicIembre ú timo 
viembre último.
semejante á la que establece él párVafó 3 ®'dél| E l  n e s
artículo 22 ds la ley; por entender la C e n t r a l ^ ^  tSMMeai l U  
que á la inutilización dé locales de qúé hsbla
___ _____ _ ^  Cofonla española
que se publicó en real orden del M isterio  deí
t?»  efeétores de Banagaljbón ápudleron, en .!^  Gobernación fecha 21 de Enero. (Sealómdef «í? q rep ad aS
-^Y Melquíades Alvarez ha recibido yp tres 
mil cartas^-^égi^mas de adhesióir.  ̂ '
—Y Arnlchefry García Alvarez han acaba^
de mala. marera 1 ségúh: afirrtiaih su bttilitódi ron hace dos-^és^ dé îá juM a provll^ de siu
personal y iRererla. amistad á la q.ue debemos 
El Perro chico i EL Principe Casto otras 
obras maestras estrenadas en Apolo.
-rY la combinación de" gCbertíadórés, que 
tanto ,.ti^abajo costara- ó  Canalejas, fué firma­
da ya.
—Y los que no han logrado figurar en la 
réisma, ponen el grito en ta Presidencia del 
Consejos '■ *■ ■ ■
—Y lea conservfeddres dicen que tendrán 
que aceptar el poder antes de lo que espe- 
taban^
—Y los moretistas lóéffeneir que habrá ga-
cionaíés, opuesta á las tíoPiuas deiperecho jgü¿
signen obstinados en no 
pagar él Impuesto de fequtllnato, bueno para 
las ciudades donde el dbmtdilo no cuesta tres 
veces más de lo que debiera.
—Y los gremios de carnes de toda España 
organizan la huelga general 
—Y los reglonallitas, vtendo que Maura no 
los quiere,, vuelven sus ojos á Canalejas, y  le. 
tienden ios bí^zojl.’
—Y Canaiefáéler h&bla de mancomunidades 
y  pléñsa en éllos conio én ün, remedio heróíco 
—Y Romanone.8 je  .sígate optimista i aunque 
su optimismo no se base en nndafrazoneble.
]í el Kalb Amar de Mfelfse se apresta
permanente, debe desaparecer cpli ljs  cir-fj^ad^^ B nlsfcaí; so dé Argelia—de lu 
cunstancias que la |mpüsif^ón CQitio malUribu líeHcosB; - ^  -
menor. Ya duró en demasía. No hay sino! —y  el Gobierno teme qué repercutan enéi
- Garb las matanzas de Fez y las victorias,rela­
tivas' de lo* zemmtira y zaérs.
—y  Le Temps de Parí* pide q ie, sin espe­
rarse al término dé les negociaciones, se orga* 
nlce el protectorado de Francia sobre Marrué*
COI,
—Y Garda Prieto continua discutiendo lo 
del Uarga.
 ̂ —Y en Lena (Siberfa) ios obreros de las mi­
nas de oro hsu sido fusilados por los cosacos.
oir lo que se dice en todas partes, recojer 
las palpitaciones de la opinión- nacional.
Nadie más llamado á ello que el Sr. Cana-^ 
lejas. Ninguno como él para darle término 
á un estado de cosas peligrosísimo.
Adóptense las precauciones debidas pa­
ra que no queden; impunes delitos que 
manchan á sus propios autores. Paro cese 
de ser delito la crítica honrada dé actós 
públicos, la  exposición honesta, de, razones 
y argumentos, relativos, á.casos concretos.
Sea respetado el Ejército, mas no se am­
pare con la Inmunidad á personas deter­
minadas, no se .establezcan privilegios in­
dividuales que la Constitución no estable­
ce; concluya el triste espectáculo de ver 
entre rejas á infelices que rio cometieron 
otro delito que perténecer á un periódico 
dirigido por un diputado ó senador.
La ley de jurisdiGclones debe ab rogárs^  
y se abrogará. Celebraríamos qiie e l’seflof ]
Canalejas recabase para si ésa gloria. Y, I . Ayer tarde je  reunió en la aíea’día, bajo la 
no por él personalménte,. pues á nuestra préaldencla del señor Madolell, la junta encar-
primer término, con ia siguiente redamación 
ante la Junta prpytnclal del Censo elector ah 
cExcpa. Si^Pj^Weirie^de fe Juntf^roylndal 
d e í C e f m . - é l l ^ Q i ^ . r i ' > 
Los que
njclpal de Béñs^fbón; ó Y. E  reípetuoshméh 
té e x p o l i e n ; j  ' J t;.
Que  ̂^lvídrd(^8ÍfeiférínfkQ ért dí^sidlériitps y 
ep tres aeécfenéi déetoliálés, pirteré saéb)^ 
dfel primer dlatrlto/ tógünda recclóuidil misma 
y lección úntep <fet segundp dletcHq. obtuvfe-,
digna presídepcia- gue Ippafeskjpawí ios lis
pectlvos 5(^gl(^re,4e|fp>reA<^t^ cpdi 
sección,
como se yenla ^éfeefeando. coa jnterJIorfead, 
unas vécei éii ésta vina déBenágabóivy otras 
en el Rincón dé fe Yietóría;
esta
oyendo^ eÍ.:fep%48ÍQ tírníffiíhfe 
provincial dé su digna préáldéhcfa,' tía aébfdá 
do que paré fes elecdorieaque hayáñ^ de Ver! 
ficarse en el actual año, se Inttalén lo» ireal 
colegio» en el Rincón de la Victorfe ó sea losi 
tren dentro dé la sección primera del prltnét| 
distrito, y como quiera que 8eme|snté resdlu 
clón no sólo es contraria ai párrafo primero, 
del artículo 22 de la ley electoral que dispone 
quecaáa pofe ■ 
toso dé la ééc 
del Ayuntámlfnto
que las fegléifl9.*'jí 20 * dé Ja' cfrCÚÍár jdef l i  
junta munlcjpaídéíCtnso efectbjéí dé 3 dfc 
Febrerib  ̂é  ipiS^^événén éTcisáé Yeátlhfecetí 
que la (fealgifeclóa 4é locéfeárnó:^ 
á ley dfeherff sabaaiif^é Fót la renperifl^é 
ta provfndaH íos f̂Jrmsfees'^éfmdefedí^^VrErY Ib 
SUPLICANéé^Éirva acórdárriúé 
leglos efectorafes sdd4éíúll!áé:mtínfdp|^^ 
nagalbbh se Instalen papa'^lalPélécddfiÉ# d^ 
1912 yl sucesivas cada uno dentro de ip ipC' 
ción cdrreapendlenli^if^éri^éRá^^
50 ía  ellas, puea atfr procediBrsreftrjtiititda que 
esperamos obtener^dg. V.' Bw cuya vldaRguardé 
Dios muchos^nfib»..
BensgaiWir J^drMtírzo dé! ISí?.—Sígtíln 
177 firmas,»
— ¿Ño hay más asuntos de actualidad?
— ¿Cree usted que son pocos? a 
—¿Qué le parece? ¿Los comentamos? 
—¿Fata qué? Eiips solos se comentan.




significación política lé suponen poco los gada de hacer el reparto de las 3.900 pesetas
éxitos del jefe del Gobierno, sino porque 
la causa de la Justicia ganará tnucho, mu­
cho, con que sea abolida inmediatamente 




de Amigos del País
P i n a  d e  le  C dáistitiicidn  núiii. 3
Abierta de once de la mañana á tres déla 
tarde y de siete ó nueve de la noche.
que han correspondido á esta capital, para so 
correr á ios damnificados por ios últimos tem* 
porales.
Se examinaron las diversas solicitudes pre­
sentadas, acordándose proveer de ajuar com- 
’pleto á aigdnos aspirantes, y á oíros, dé. cier- 
I tas prendas y múebiesi 
y Las L800 pesetas procedentes del donativo 
I hecho por la Asociación Patriótica Española de 
L Buenos Aires, se distribuirán en efectivo.
I C^nilaloiies
! Ayertardese reunióla comisión jurídica, 
i daapachando varios asuntos, cuyo informe le
\om no4
fué encomendado.
 ̂ Para hoy han sido citados los concejales que 
componen las comisiones de Hacienda y Poli­
cía urbana, paseos y. alamedas.
I lál ém p ré s tito  m nliie ipa l El doctor MeyIIÓfl recibió/lyer un telegrama , de Parfe, en él qúé sé confirma la buena acó*
26 de Enero de 1909)
Debe procurarse que los Colegios elec-
como curados, puesto que la molestia sa no exisfe, 
y por otra parte, gracias á esta perfecta y única 
contención, la hernia no puede jamás extrangu-18r3Ga
No se trata de vagas promesas, los ensayos se hacen .. .
Y él vendaje BARRERE^ dz París^ único 
adoptado por el ejército francés, con me» 
dalla de oro. Exposición de Londres,1908, 
Y diploma de honor, Bruselas 1910,
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la conside­
ramos como una enfermedad.
Ante el desgraciado fracaso de las operaciones 
J í  ^  f  • quMurgícas, que dejan muchas veces reproducir la
u B  ?’ Srandlosislmo de los que
í ya del país, ya extranjeros, han procurado cû ar 
de Guatemala y en su . ® hsrnias, nosotros repetimos:—La hernia m  es 
don Salvador Dsigsdá " dolencia,  
ñor Lábra, primero un tienen voluminosasi..on,n JZZt «n iternias escrotaics, lo mismo que los ou  oadersn
X mn ~ feego una c^ta suscrita por una pequeña hernia-inguinal, y han tenido ocaafón 
  «o8L;pi J  i <|^g* á las fíes- de ver y ensaypr los nuevoVmodeloŝ y re°w^
toralesLSé establezcan en el sUfe más Populoso! proioufgaelónde la Preciosa del Dr. BA-
de fe éé‘C^lóé.dé8fenándb8e;d/&//atfeast:tfe/.S^^ y p m e te r que una Cp- *o" en declarar que
las^ó edificios públicos Ibcaté» cbVo afe#- su mal les Importa doco v oua enn ri
fer están ofelgadp î d ,pagirfeéAyérilámIéÍií8é  e S f r  en
según dispone la Véálfevden deí mfnlstérld de « ¿V  primeros días de Octubre pró- 
fe Gobsrnádón, fecha 20 de Eneró del afió ac- * • 1 *  ̂ J  ^
fual, publicada én la Gtípe/a del 22 » Tamb án se asocia especlalmení©^^ esks ad-
Ahora bien : ¿cuáles son los locales prohibí nesionea^atrlótfetís nuestro amigo el reputado 
ífos por la ley y cuáles no? , escultor Gandarlaa, que hace años reside m  hacen siempre inmediatamente, ^ w ^íiíe la
Basta fijarse en el-articuJo 22 da la oroola América y ahora ofrece algunos de sus hernia, la más rebelde, se Encuentra contenida
ley; ^ ^ hermosos trabajos artísticos para las fiestas ds *In que puedajamás encaparse.
«La Junta municipal del Censo todos los Wformacíóh del 0.'‘aíoHo de San • de París, estará de paso en:
dec.d ,coegtade m™er. lne(jul.oca,¿OTrfOi“ ^̂ ^̂ ^
preferenciaá ja s escuelas Y los edificiosS p, . ------74, ios día#
jpff6//pÓ5. procurando que radiquen en el sitio L  «yunM ento da Cabeza de Buey, lu^ar 
más populoso de la -sémó/z'exc’uldas la SBlâ S*® ® nncM el Insigne Muñoz
Capitular del Ayuntamiento y oficinas *®
cipales.» I aumento en representaciones española», ame*
LaJunta provfecfel ha eslímsdo que la pa!a - í á S
procurando no estabiecfe obdgaclón.' slno . de República
se limitaba á dar un conseja que.era en la Jun- î ® Presidente del Conse­
ta municipal potestativo seguir ó no s e ¿ 5 , ¡ con ayjeñcla deios
peró no ha Interpretado el precepto en su f  f  Instruc*
valor, pues el téi-mlno de procurar se refíerelí!: esta sesión será con*
que d?|,r í  1« , eh « „  W
entre los cuales figuran uno de fes Comisiones 
de loa Centros españoles de América y otro 
de las Sociedades Económicas de Amigos del 
Pafe y las Cámarga de Comercio de España y 
el Extraojero.
lunes 22 y martes 23 de Abril.
GRANAD ̂ .--Sucursal.-Piaza de San GiS, 10; 
•°hñ̂ ,̂ o,*,̂ ‘'®®I®«24yÍU8ve8 25de Abrí.
33; líos días
a ÍI?® 29. martes 30 deAbril y miércoles 1. de Mayo.
A i d l e a c l a
Veredicto absolutorio
Desestimado él ántérlor .̂ recurso, han Inter­
puesto cpntrq el fallo de íé Junta provincial fe 
apelacfeii p()órtusa efevada aye|^é fe Céntral:
«Exemo. Presídante de ís Junta Central 
del Censo electoral.
El que.sa8Ciibe; Ve§Ino y elector de! término 
municipal de Benagalbón, á V. E. con ei mayor 
respeto expone:
Qué en 12 de Marzo próximo pasado acudió, 
en unión de 176 alectores més de la sección 
iónica del segundo distrito dé éste término mu­
nicipal, ó fe-Junta provincial del Censo electo- 
tral en solicitud de que por la misma se acorda­
ra la jnétalaclón de cada uno de los tres cole­
gios electorales de este término en focal den.| 
íro da~8U sección y no tos tres éñ uña sola sec-i 
ción. como actualmente acontece, dándoséill 
^aso  de que exfetíendo escuefes nacfonafe» éñj 
Benagalbón y en la Gafe del Moral, «e*haya| 
prescindido de estos lúcáfes para festalár los |Agufrre% . 
tres colegios en al Rincón da la Victoria, uno f Baenas (Lo«) ; 
de ellos en el- zagujnde la <?dsn rirfznero^ó| BgnBgalbén.' 
de la calle;de Málaga dedicada a posada, | Ca(a del Moral! 
ségúh la relacfón Inserta en el Boletín Oficial] Casafuerte . 
de la provincia. f Cortijo Blanco.
La Junta provincial d j  Censó electoral, en? González (Los), 
sesión celebradá éh 18 dé AbtlíactUal, acordó | Me renos (Cós). 
por mayoría desestimarla reclamación y con? | pjzarro 
sfderarse Incompetente; no obltáñte haber ‘ 
adoptado, hace dps efips, eLacuerdo que el re. 
cúrrente puétendfe se confirmase ahora, y có­
mo serpejanté resolución es contraria á la ley y 
perjudica gravemente ei derecho de los electo
tlvn libertad.
Lpique no quedé al arbitrio de las Juntas 
municipales es que los coleglos.puedatr Insta­
larse,/ñera ía sección, sino que hade ser 
necesariamente en local situad dentro de la 
sección^ máxime , existiendo en ella escueías y 
ediúclos públicos, porque, de la contrario; no 
diría preferencia á* las escuelas' y
edfflglos públícosi s\m procurando dar pre 
ferencía, lo cual no dice, y el término dando 
no puede ser más terminante, absoluto y 
góricq. ■ ■ -.C -Í¿; ■ ^  ^  ̂ , I
©tra interpretación seria nbiurds. Sabido 
es que fes leyes noABConsejsn; las leyes crean 
derechos e Imponen deberes. ¡ Menguado esta­
ría el voto declarado obligatorio per fe vigente 
ley» SÍ fesjuntasmunlclpiles pudieran esteble- 
efer los colegios electorales.donde á bleir tuvie­
ran, siíjsrtdu, íó8,,4pc,alaa ávsu aptojo de los 
electores, en ye? dé pfóporcíóññrlk faelüda 
des péra;fe emisión dol kufréglc!
Por otra parte, si el Rincón de . fe Victoria 
ocupé en cierto, feOdb el centro entré Bsnagal* 
bón y la Cafe dél Moral, no es rlgurosañiente 
menos cierto que Benagalbón y la Cafe del 
Mora! formen .por sí núcleos Independíente» ¿c 
población, ó cada, uno do los cuales se agrupan 
distintas cortijadas, hasta el punto de que Be- 
nagaibón podría .constituir un término munlcl 
pal separado del Rincón de ía Victoria, como 
éste dé la Cafe del Moral, según puede verse 
por el núqiero de éabltantes. pertenecientes,á 
cada lina‘de los tres póbfeJos aludidos que 
arrojan los respectivos censos de los años 
190Oyl91G;
Castiilo Molina, cantidad oue guerdaba°
un baúl, por encargo d- ^ jguejf "
Los jurados emitieron veredicto da JnculttBMH. 
dad, y el tribuna! dictó sentencia absolutoria, 
Sorteo de jurados
m  qhéhSdóen « lu to  algúa acto de !«i!ml.
S í í  *fi“ ”  en relBClón conJa obraiqee ,e ceiebraríin ante °I trt£ T n o /M arcomún de Dnr'fii(7iiP.Mna v oanaenioa í»i t'Wvuiar, gUí -üh-
fe Índeiíendeljcfu peninsufer de 1809 áde
1813,
. Apárte de esto, que habrá dé verificarse en 
Octubre; el 7* dé Junio próximo, tendrá efecto 
ja seríón de distribución de premios del Certa- 
inen literario de fe Academia gaditana de 
Ciencias y Letras hispano-americana. Esta 
fiesta no tendrá carácter oficial. Pero el Esta­
do la apoyaré con una subvención.
Esta fiesta que promete ser brillante terá 
presidida por una dama niuy beilá y muy cono­
cida en los altos círculos mádrlleños de origen 
y representación hlspano-amerlcanós. Llév^f-á 
la vo? dal concurso el señor Labra; Como Pre­
sidente de honor-de dicha Academia y dé fe 






Aameda,—Leáionés.—Procesada, MaríA Ln^a- 
no Réy.--Letrédo, señor Ma tín VeJandIa.—Pro-
INFORMtAGíON MILITAR
Piuma j  Esf í
Rincón de la Vietorla. 
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De estas cortijadas los electores dé ios Bau­
res de Benagalbón, interpongo ante V. B- elf nas, Agulrré, Cortijo Blanco, Pfzarro y las 
presente recurso de alzada contra el falló dél Torrecillas votan en la sección única de! según- 
esta Junta provincial. ídadiatrfto cóii los de Benagaibón, constituyen-
Haré breve y sucinta historia del asunto. I do una jurisdicción perfectamente deslindada y 
S ^du  parece, reunida fe Junta munlclpsH definidé y cuentan con dos escuelas nacionales, 
del Censo electoral de Bsnegaibón el 1.* dé [una de niñoi y otra de niñas, dentro deBena 
Diciembre da 19U i dicha entidad, ateniendo á igaibón.
f /vlst  el acta de fe sesión celebrada por la| Además, Benagalbón dista en linea récta del 
misma en 29 de Agosto de 1910 enla que se. Rlncóndé fe VlótOrla 4'<650 metros, y déla
I
En Cádl? 8s proyectan otros actos de Impor­
tancia de ctráeter extra-oficial. Entre eüos fí- 
SUfa^un Cmigreso de Saciedades Económicas 
y de Cámaras de Comercio de toda Espeña y 
de sus sacursafea del extranjero. Y un Con­
greso de periodistas erp-ñales y america* 
ños.
. Tambíé > es posible fe reunión de Delegados 
de iQS Ayuntamientos de España.
En esta s.eñisna je  reunirán con el Presiden­
te del Congreso señor cenda de Romanonaa.los 
Preatdeiftea da las tres Comisionas de la Junta 
Nacional señores Moret, Azc5rraga y Labra 
para üitlmarJa propíieüa al Gvbterno de los 
actos oflclélés de! Cénténarío gaditano. De 
modo q re dentro dé Is semana próxima se p»i 
blfcaróelprograraaoflclal.'‘
B» jo la presidencia del jeflbr Rosado Gon­
zález, re reunió ayer tarde la Comialón per- 
raamente de la Dipataclón provincial.
Asistieron los señores León y Serralvo, Caf- 
farena Lombardo, Cintera Pérez, Pérez de ía 
Cruz, Eloy García y MarlfeVefendfaí
Después de ser leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, se adoptaron los siguientes 
acuerdos:
Aprobar el Informe para que se eleve á ia 
superioridad el recurso ce alzada Interpuesto 
por el Avüntamiento da * 
acuerdo del Ayuntamiento 
provincial, que le dtclaró
Algarrobo, contra 
de este Comisión 
fe respon ablildad
SedíspueSíO que fes horas da despachopsra 
elpuq lcov en la faríis^da Miliar de esta plaza 
sean desde 8 é 12 y de8de H á  18 dlarfemenfe..
—A las 5 de la tarde de ayer fué revísíado en 
la Alameda Principal por el Gebernédór Militar 
de esta plaza el 3.° batallón dél Regimiento de 
Borb3n y hoy á la misma hora y sitio lo seri el 
de Extremadura.
—El día primero de Junio próximo dará prin­
cipió eó fes Capitanías Generales de fes Regio­
nes los e^menes de sargentos aspirante ó ofi­
ciales de la escala de Reserva.
—Han sido destinados á situación de exce­
dentes en ésta p’aza.el coronel de artillería don 
Luís Al varado González y el comandante de fe 
misma arma don Fé'fx Ballenlüa Jiménez. •
—Han yerlffendo su presentación oficial á fe 
autoridad militar de la plaza, el comandante de 
artüieria don Félix Ballenlüa Jiménez, el capt- 
tsn de Infantería don José García Pareja y el 
primer tenfeníé don Ellas Sandoval,
L —-Ayer marchó ó Meliila á 'incorparsrse, el 
comandante de Estado mayor don Carlos Espi­
nosa de los Monteros, que ha disfrutado unos 
días de permiso en esta plaza.
— -En uso de licencia se encuentra en esta 
pksa ei teniente coronel del regimiento de Ce- 
riñóla, don Arturo Navls GulUerraetl. •
Can el empleo del «Linimento antirreumátlco 
Robles al éddo sallcitico» se caran todas Ia« 
af -̂celones reumáti as y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo les dolisrés á la« 
prlm̂ rŝ s friedonás, corao ísímismo las neural­
gias, p.’r ser «ñ cslmi-ite poderoso para toda 
cfese-ie dolnres. De venía en lafármacfe d -F  
Río sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales fermacias. '-«"ipanm
ütíáÜ
►
m dginrn  í i e g i m m M a r té é  93i d é  'A b r il  .d é  1 9 1 9
Mi:'
A y u n t a m i e n t o  d e  M & i á |f e
Eetado de las operaciones de ingresos y píigos verificadas en la Caja Municipal durante los di&S'
19 y 20 de Abril del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 18 Abril . • 
Ingresado por Cementerios. 
» • Matadero. .
Carnet frescas y saladas 
Inquilinato . . . . • 
Patentes
Matadero de Teatino. . 
Matadero de Churriana. 
Matadero de El Palo. : 















J. Polonlo. Aparatos de luz. . 
Inspección de carnes . . . «
Telegrama...................... ....
Jornales de Obras públicas. .
Matadero. . ......................
Brigada sanitaria . . . . .
Barrenderos.. . . . . . . 
Material de Obras públicas. . 
Servicio de carruajes. . . . 
Quintas . . . . . . . .
jornales de Mataderos rurales 














Total de lo pagado i 




*' Quizás tienen ustedes conocimiento da ese particular estado de 
agitación merced al cual se cuentan las horas entre la media noche y 
la aurora. No hay nada más penoso. Y además, el desventurado que 
ha pasado la noche sin dormir advierte que de esta vigilia se resienten 
los trabajos del día. V a  de mal en peor el paciente, acortándose de  ̂
considerable manera su reserva de vitalidad. ¿Cuál es, 9  veces de 
cada 10, el origen de tan prejudicial estado? La dispepsia ó la sobre­
excitación nerviosa. Recomendamos el tratamiento de las Píldoras 
Piak, qüe regenerando la sangre, fortalece el estómago y que tonifi- 
 ̂cando los nervios, cura las alTeraciones del sistema nervioso.
e o rre a p o n ^
Adviértase bien que las Píldoras Pink no hacen dormir, como lo 
hacen determinadas preparaciones con base de opio. Estas prepara­
ciones adormecen al enfermo, mientras que por el tratamiento de las 
Píldoras Pink es natural el sueño. Es el insomnio resultado de un que­
brantamiento del equilibrio de las funciones. Las Píldoras Pink resta­
blecen este equilibrio, y restauran el sueño, lo mismo que vuelven á 
instaurar el apetito, las buenas digestiones, las fuerzas. En suma, no 
I es que las Píldoras Pink echen á las enfermedades fuera del orga- 
úsmo; es que no las consienten permanecer, no las consienten sub- 
s'síir en éste.
■ Las Píldoras Pink se hallan de venta en todas las farmacias .
4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis cajas.
I A  la s  a u to r id a d e s  
I d ie n te s
I La familia, compuesta de señoras y niños,, de 
un digno jefe de ejército de esta guanlclón, hoy 
I destinado al campo de operaciones deI RIf, 
 ̂habita en la casa propia, caite de los Granados 
- número 6, y vive esa familia con tanto sobreial-
C a s u a l
En su domicilio, San Juan 48, se produjo 
casualmente una herida contusa de dos centf* 
metros de extensión en !a cara palmar de la 
mano derecha, la niña de 12 años  ̂ Josefa 
Cuenca Lozano.
Fué curada en la casa de socorro correspon*
I to é fntranqullllldad,que nos creemos en el caso diente. ^
■ de llamar la atención de las autoridades, | C aida
I No pasa día sin á todas horas llame alguien á : Antonio Muñoz Ramírez, dé 3 años, fué 
la puerta,pretendiendo entrar é toda costa> su-' ayer asistido en la casa de socorro del 
puniendo equivocadamente que es una cosa da de Santo Domingo, de una ' “




 ̂ A mayor abundamiento,en las casas Inmedla- 
tas.el 8 y el 10, todas las noches se toca, se bai­
la, se canta y se arman eicándaloa, que produ­
cen alarma é Impiden el descanso y la tranquili­
dad de los vecinos pacíficos y honrados.
Como parece que en esa calle no hay guar­
dias, ni guarda-calle, ni sereno ni nadie que 
ponga coto á esos escándalos, pedimos que la 
BUtorldad.tanto la gubernativa como la munici­
pal,presten la debida atención á esta queja,eyl
Dicha lesión se la produjo eccldentalmentei 
en su domlcllo. Cerrojo 26.
M ig ie n e  y  s a n id a d  
La Junta de Sanidad del 6.*̂ distrito, décla- 
rada en sesión permanente, giró ayer una visi­
ta á varios corralones situados en las calles de 
Divina Pastora, Santa Leocadia, Pérez de Cas­
tro y Tejidos, encontrando aquellas míseras vi­
viendas en deplorable estado de suciedad, sin 
agua, sin ventilación, con asquerosos retretes,




E R S O N /V E S ÍÍ 
A l e s
U P r W í L L / A M S
o a l e n p a r í o  y  c u l t o s , regulares dimensiones. 
A B R I L
cómo los propietarios da tales Inmuebles tienen 
hecha dejación de deberes tan sagrados como 
el de velar por la higiene.
Felicitamos ó la digna junta del 6.° distrito 
por las medidas que adoptara para hacer cesar 
tan punible estado de cosas, y la excitamos á 
que prosiga obra tan necesaria para la salu­
bridad pública.
E nciclopedia ju ríd ica
De la Casa Francisco Seis de Barcelona Se 
admiten suscripciones, á plazos ó al contado.
Luna creciente el 24 á las 8 47 mañana 
Sol sale 6'4, pénese 6 40
i A n u n c io
I A las diez del día primero de Mayo próxi­
mo se venderán en pública subasta en esta 
caaa-cuartel de la guardia civil, 26 armas.
G afas ó  le n te s
cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precia ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros é la medida desde ocho pesntas en 
adelante.—Fajas ventrales.para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, I Hlnestrosa 16 don Juan González Pérez, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete dncuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotografía.
—Bazar Médico Optico'RxQk^o Green.—
Plaza del Siglo (esquina Molinq Larlo) Málaga.
¡ A b a b o le s  f a r o l e s !
Ayer transitaban por la calle de Mendivll 
varias carretas cargadas con cañas dulces, une 
de las cuales derribó el farol situado en la es­
quina del Arroyo del Cuarto.





Jíihllee psr» ¿sa ,,
C Á s m m r h  -  iglesia de Santa
Ciara.
tn m  mañana.—Idem.
M a l t r a to
I Ramón Rulz Ruiz maltrató en la Carrera de 
Santa María á Josefa Molero HInojosa, por lo 
[ cual ha sido denunciado al juez municipal de la 
^Alameda.
I C a n t id a d e s  a d e u d a d a s  Muv%*mi/wt,viirnm.%eniv
¡ La Junta provincial de Instrucción pública ha] ¡gg alcaldías de Cártama, Cortes de la 
, publicado una relación de las cantidades que prontera yj'mera deLlbar se ha remitido á este 
• adeudan los municipios de esta provincia, por Qobjerno civil, para su pub icaclón en el Bole
Gregorio v San n f Oficial^ varios edictos. Interesando de losGregorio y San ¿g jajig ¿g i8S2 al 30 de Diciembre de 1902. | contribuyentes de dichos términos municipales
A c c id e n te s  d e l  t r a b a f  o  llapresentación deles hojas declaratorias res 
En el negociado correspondiente de este Go fpecílvas á las alteraciones que hayan experi 
bl6rno civil ib bun recibido vorlos psrtBs por^ wciitfido en su^bleness al objeto de proceder
 ̂accidentes del trabajo, que sufrieron los obre- 
' ros José Silva Boqueat, Francisco Gutiérrez 
fe. pino, J«an Asenelo GulKén, Pedro Hueso Ba-
i i i  i  T S fP
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies gg|i|| gn gj parque de suministros el concurso de
á Ib formación de los apéndices a! amlilaramlen 
to de la riqueza rústica urbana y pecuaria;
M e fu n e ió n
Víctima de traidora y repentina dolencia, fa 
lledó ayer mañanu él probo y laborioso em 
C oH C urso  I pieado de la Ceja municipal, dpn Celestino 
El día 4 del próximo mes da Mayo se verlfl-tMprtín Señé,
y salas de baños de ELOY OR D O Ñ EZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N. 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
! postores para la adquisición de víveres con 
17 destino á dicho establecimiento.
El finado se granjeó en vida 
'estimación de sus compañeros
el afecto y la 
y superiores,
por lo que Ig noticia de su óbito ha próducldc
Se siguen regalando billetes para la rifa del 
Chalet de S. de Orive comprando 6 pesetas 
en Licor del Polo y Agua de Colonia. El sorteo 
20 de Enero de 1913. DlrlgUse á Logroño.
S e  alqu ila
Una cochera en la casa número 26 de la ca 
ye de Josefa Ugarte Barrlentoi.
El piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle Aicazabllla.
l l i « r l a d i s i s  « d c s r e l i g i c s i
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 22 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764*43.
Temperatura mínima, 12*6.
Idem máxima del día anterior, 18*8. 
Dirección del viento, N.N.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana
Móflelas locales
Stlasfema
En el Parque se etiContreba blasfemando una 
mujer de vida licendosa, líamada Iiabel Rojas 
García, la cual f aé detenida, Ingresando en la 
cárcel. „
J H a b la  q u e  a t r o p e l la  i
En la calle de Mármoles faé atropellado an-> 
tesnoche por una diabla, el niño de nueve años 
de edad Andrés García Leíva, domiciliado en 
el número 65 de la expresada calle,
Andrés resultó con varias contusiones de 
pronóstico reservado, en la pierna, pié y hom> 
|)ro derecho.
Fué asistido convenientemente en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo. i
Ei conductor de la diabla no pudo ser dete­
nido, por haberse dado á la fuga.
JEl c V a lb a n e ra *
Procedente de Barcelona y Almería fondeó 
en nuestro puerto, en las primeras horas de la 
mañana de ayer, el vapor trasatlántico Valba  ̂
ñera.
En esta capital desembarcaron siete pasa* 
jeros.
Para Buenos Aires y Santos embarcaron 
treinta; conduce cuatrocientos veinte.
JBeodo
Francisco González Gálvez estuvo recorrlen- 
do algunos templos del dios Baco, en los cua­
les consumió gran cantidad de mosto.
Los efectos de! alcohol se hicieron sentir 
bien pronta, pues Francisco iba por la calle de 
Mnore de Dios dando grandes tumbos y hacien­
do eses en e! camino, teniendo la desgracie de 
que se le cayera una pistola cargada, la cual 
se disparó^ produciendo la detonación la consi­
guiente alarma
Agua Colonia Orive.—lúe más barata entre 
las extrafinai: 75 céntimos frasco; 4 litros, 16 
ptas.franco estaciones. No se rellenan envases.
C ita c io n e s  J u d ic ia le s
El juez Instructor de la capitanía general de 
Baleares cita á Juan Torres Torres y á Fran­
cisco Guerra Toro.
El juez de Instrucción del distrito de la Ala­
meda Interesa la comparecencia de don Jorge 
Braudel Leguer.
El de Coín llama á Martín Martínez.
 ̂ El de Marmoíejo cita ó Francisco López 
Acevedo.
Ei juez municipal de Fuenglrola Interesa la 
^PQinparecencla de Cristóbal Moya Gallego.
 ̂ J R ep a rto
En la secretarla del Ayuntamiento de To- 
fox ha quedado de manifiesto al público el re­
parto de especies no tarlf(idas para ei año ac- 
bal.
Il< A g u a  e le  ih b i s in i a  c L u q u a s l l l
£1 mejor tinte para el cabello.
Pe venta en Farmacias y Droguerías,
JP. r io d o s  d e  c o b r a n z a
Los alcaldes de Cirtama y Cañete la Real 
hañ publicado varios edictos, señalando los 
plazos en que se ha de verificar la cobranza 
voluntarla de los recihps del segundo trimestre 
del reparto de consumos.
N u e v o  d i r e c to r
Procedente de Tarragona llegó á esta capi­
tal el nuevo dtreclor de la cárcel, don Enrique 
Campano Guijarro, el cual tomará posesión de 
su cargo dentro de breves días.
Sea bien venido.
M e M e l i l l a
. En el vapor correo Vicente Pachol llegaron 
ayer, procedentes de Meillla, el general don 
Joaquín Carrasco; corone! don Rogelio Ñuño; 
comandantes, don Segundo Picó, don Antonio 
Lamubla, don Enrique Cano y don Antonio 
Gardón; capitán, don Mariano Lanzarotr; ofi­
cial de intendencia, don Hermógenea Sanz, y 
segundo teniente don Cristóbal Goux,
M u n d o  g r á f i c o
Es Interesantísima la Información que acerca 
del naufragio del Tttanic publica este gran se  ̂
manarlo, en su número de esta semana.
Per tas fotografías reproducidas en el estima­
do colega, se puede formar una Idea exacta de 
cómo se desarrolló esta horrib'e catástrofe.
I Además publica Mando gráfico fnformacto'-
El beodo ha sido denunciado al juez muiilel-'neB muy notables de todos los asuntos culml- 
pal dei distrito de la Merced. ^nsntes de Is semana y una hoja literaria muy
amena, firmada por esprlíores tan prestigiosos 
ñ  . como Zozaya. Rufz Castizo. Miquis, Boiínat, 
En la plaza de Undbay promovió un fuerte Félix Méndez, Floré? García, Francés, Oontre- 
escándalo Miguel A'banés Urdíales, siendo de* ras y Camargo, Orríols y oíros.
tenido.
J D íS o b ed ien te
Por desobedecer á los agentes de la autori­
dad, fué detenido en la calíe de Cruz del Moli­
nillo, Antonio Portillo Cañas.
Al ser registradô  se le ocupó una navaja de
i
¡ T paspaso  d e  C olegio
Colegio de señoiítas, autorizado por el Rec­
torado de Granada, se traspasa muy favora* 
blemente, por tener que ausentarse de Málaga 
su propietaria.
Informarán en esta Redacción,
verdadero pesar en auanfos tuvieron ocasión 
de apreciar sus excelentes cusildádes.
A la distinguida familia del difunto enviamos 
la expresión de nuestra más viva condolencia, 
por la desgracia que la aflige,
M u e r te  r e p e n t in a  
Anteayer circulaba por el camino de Ante- 
quera, de cuya ciudad procedía, el anciano de 
sesenta y seis años de edad Juan Checas Qar- 
d a , cuando en las inmediaciones del sitio cono­
cido por Zamarrillay sufrió Inesperadamente 
un fuerte ataque, que le hizo caer al suelo.
Apercibidas de lo que ocurría, acudieron 
preaurosaa varias personas, que transitaban 
casualmente por dicho sitio. Intentando ^éna- 
mente auxiliar al ancleno, pues éste había fa- 
llecloo.
Seguidamente se dtó conocimiento del hecho 
al juez municipal del distrito de Santo Domingo 
qüeteperaond en el lugar del suceso, Instru­
yendo las oportunas dlífgendas y ordenando el 
levantamiento del cadáver, así como su conduc­
ción al depósito judicial donde se le practicó la 
autopsia, recibiendo sepultura, más tarde, en 
f ! cementerio de San
anfei-m edadaa d e  la é ie fe
aún las más rebéldes, pueden, curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de.la Vega, y por correo.
l i a s  p e d r e a s  ̂
El alcalde ha Impuesto una multa á los pq-; 
dres de *<ĝ rlo8 chicos que tomaron parte en la 
pedrea de ayer, y qiie fueron denunciados por 
el guardia encargado de la vigilancia en Qué- 
dalmedlna.
d e s p r e n d i m i e n t o  d e  u n  c a b le  
En la madrugada de ayer le desprendió un 
cable de los tranvías en el paseo de Redtng, 
siendo reparado el desperfecto Inmediatamente.
M u id o  d e  c r i s ta le s  
Anteanoche, á las doce y medía, ei sereno 
de la calle de Mosquera sintió un fuerte ruido 
de cristales qüe sé rompían, acudiendo al esta- 
b'eclmlento de ta casa número 9, cuyo propie­
tario recibió al vlgllai.te con grandes Insultos, 
manifestando, por último, ante las inslitentes
Con el Elixir Saiz de Carlos
se curan las enfermedades del estó­
mago é intestinos, aunque tengan 
30 afíos de antigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estgma^o, |ps yóníitos.t vérti­
go fslomacáí, ^dispepsia, indi­





disentería, la  fetidez de las de­
posiciones, el m alestar los ga­
ses," 3Ss un poderoso vigorizadór 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Los niSos padecen con frecuencia 
diarreas xnás é menos graves qué 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á  Jq vida á  f  pfe^Qg 
i^^dsiblemente p ^ d 9 S ^  te- 
petan iós medicog. ^
De venta en las principales farmacias 




£ttc«ia KinoMos y Caiifo
llarchante 6 al 13
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la presente tempo­
rada.
Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto, dé las mejores marcas.
-Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y eebalieros,
Magnífica colección de tiras bord£das;con 20 
tf ICO de rebaja.
c o i n p
frimaras maUriaspara ahoms.,’̂Férmttlas sspssiaUspara toda §iass dgonüipos
DEPOSITO EN HALAGA: CUARTELES 23:
Dirseoiúít: Qraaa^s 1/ y l§ .
Linea de vapores correos
Salidas fijas dei puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés -
‘ ' ' i P a n i p a I
saldrá de este puerto el 3 de. Mayo, admitiendo; 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buei
gracia de atropellar con la máquina á dos niñas 
de diez años de edad, llamadas Ana López Per. 
. nández y Aurelia Lozano Martín.
La primera resultó con varias contusiones 
leves, y la segunda sufrió una conmoción cere- 
 ̂bral; siendo asistidas convenientemente por el 
médico de la referida barriada, y pasando des­
pués á sus respectivos domicilios.




d e  v ia je
Se encuentra en Ronda el distinguido juez 
de primera Instancia de Oivera donjuán F 
‘ Loaysa y Reinoso.
i  De allí marchará á Aracena, en !a provincia 




saldrá de' este puerto el día 7 de Mayo adníi*- ? n  .
tiendo pasageros y .carga para Tánger, Mellila, I M e y e r ta
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo * En Peñarrubla riñeron los vecinos dé dicha 
paraloi puertos del Mediterráneo, Indo china, localidad Antonio Casaaola Fontalva y Manuel 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. íValIeBaiba. " j
Después de larga y violenta disputa, elprl.El vapor trasatlántico francés
E spagne
saldrá de este puerto el día 16 de Mayo, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Plorlonapolís, Río Grande del Sui, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Vliia - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
¡ mero acometió furiosamente con un palo ai úl. 
4lmo, causándole una herida, le curó el mé­dico titular.
El agresor fué detenido, Ingresando en la 
cárcel, ó disposición jBel jiiéz correspondiente.
Mevoasioiais
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes:
128 bocoyes de aceite, á Carbonero; 88 ídem 
____  «é iú,, á Pineda; 1 barril dá ácido, á Herrera;
Para informes dirigirse á su consignatario, don « ^  1 Id. de id., ¿
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte, Ba 
rrlentos, 28 Málaga. <
A l i m e n t o s
Sopas: Tapioca, Pérlás dél Para 
Fastas al huevo dé Rivoire & Carret 
Juliana, Sopas Maggl 
Habichuelas verdes finas 
Heblchuelas secas d !̂ Barro 
Trufas extra, Champlgnohs 
FiUtss en su jugr-, Mermaiadas 
Conservas d« pescades 
Sardinas Noraegas 
Dlnamarque^aa y Francésas 
Filetes de Aref.qués 
Filetes de Salmón 
Jamones de Yoik 
Jamones Pando 
Salchichones, Quesos 
Mortadella^ Dátiles, Almendras 
Avellanas, Coquitos 
Jarabes para refrescos
Bejarano; 5 barriles da vino,á la orden; 4 Idem 
de Id., á González; 1 Id. de Id., á RfpoH; 506 
jacos de harina, á la orden; 80 Id. de Id., á 
Bandrés; 2 lid . de afrecho, á Id.; 211 bocoyW 
de aceite, á Jurado; 31 Id. de Id. , á Pineda: 61 
Id. de Id., é Jurado; 60 Id. de Id,, á Cano; 159 
sacos de harina, á López; 10 Id. de afrecho, á 
Id,; 1 ceja  ̂de máRtéca, ó Ruiz; 3 bocoyes de
8celte,.á Jiménez; 2 Id. de Id , á Lars; Ud.de 
Id., ó Martín; 2 id. de Id., á López; 4 Id' de
C g l l e  C a s t e l a r ,  n ú m .  ^
5olrino$ de J. jicmra fajardo
]IIÁliA€lA.-r-T£LiÉFONO 86 
Oairantia de bondad y o¥A®áitnd
« ® Sánchez; 73 Wém 
M 47 Id. de Id., á Fernéhae?^  ̂
100 W-de Id., á ia orden; 251 Id. de Id., á Ju  ̂
rado; 1^  Id.̂  de Id., á Sánchez; 100 sacos'^de 
^ Castell; 180 sacos de harina, á Martín: 
44 Id. de uucar,á Torralva; 62 sacos de trigo, 
ájurado; 1 cMa de jabón, á Duarte; 21 sacos 
de hwlna, á González; 43 bocoyes de aceite, á 
Suárez: 26 sacos de habas, á Borrego; 30
ífcí * cajú de jabón, á Qio-rfc, 2 Idem de Idem, á Ramos; 69 sacos de afre­
cho, á López; 156 sacos de herins. á Idem; 2 
bocoyes de aceite, ó Caraacho; 125 fdeiú de 
Idem, ó Suárez; 2Q sacos de harina, á Bandrés^ 
78 bocoyerde aceite, á Navarro; 154 saco^ dé 
«fie? sacos de hebaS; á Rodri-
fil ‘ á Pineda;
j  ® Jurado; 44 Idem de Idem, á 
W-í..»; 29 Idem de Idem, ó Idem; y 9 Idem de 
Idem, á Caiatrava.
MADERAS
H ijo s  de F edeo  T a lls .—H d la g a
Esrriterio: Alameda Principal, número 12. 
importadores de maderas del Ncrte de Europa. América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor DáVi- la (antes Cuarteles), 45.
De Instrucción pública
Se ha posesionado de su cargo ei maestro de Fa 
escuela nacional de niños de El Burgo, don Anto­
nio Quesada Biánco.
P M  M A J U l í A
Se ha inscripto en esta Comandanoia de marina ira el servicio de la armau». : ;  - 2® 
Burgos,para el servicio de la armada-:íuuí8 Rodríguer
Para comprar barato conviene visitar lo» 
A L M  A Q E I N S 2 S  
- D É -
Félix Sáenz GalTO
por
Situados m  las calles Sebastián Souvírón 
' Moreno Carbonero y Sagasta
Todos los días se reciben grandes surtidos éa 
novedades para versno.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
» foular de 1‘75 á 0 75.
Inmenso surtido en céfiro , desda 0*33 é l *- 
seta metro. ^
Pahtasias aside OSO á 1 Tí*!
Lanas novedsu '*"sae aQrn- -«=*“61 50 á 4 pesetas metro
precio,* y «Hitad de
Han tomado posesión de sus cargos los vocales 
istepona^* úe la nueva junta local de pesca de
Bagues entrado* aftr 
Vapor sSan José», de Márbeila.
Vapor
toda SS e S í  blancos en
ros^” ” ®u alpacas y lanas pata caballe
comprar mantones crespón seda verdad, acuérdense siempre de esta casa.
De la provincia
' d e f u n c i ó n
En Ronda ha fallecido la virtuosa señora dO- 
^  Bárbara Benltez, esposa de don Manuel don ManuefPuente Díaz.García. — -
La finada por su carácter bondadoso gozaba 
de generales simpatías.
Reciba sui familia nuestro pésame.
A u t o r  d e  u n  h u r t ó
P  de Vélez Málaga Antonio ,García
desh?ÍSa"rt«®o"j®*'®* d® Impuestos y Propleda-
con don
año, de su fábrica en Antéqijera/
preguntas del sereno, que los autores de la ro l 
ado  dos sujetos, uno detura de vidrios hablan 
ellos conocido por Juas el Pescador, y otro cu 
yo nombre déscónoce/
Contusa
En la sasa de socorro de la calle de Mari- 
blanca fué ayer curada da una contusión en 
ambas piernas, la niña de 2 años, María RIosj 
Conejo. I
Dicha legión fué ca'Ificada de pronóstico le^  ̂
ve, pasando después á su dómlcIHo, Alta 6. " |
Mordiscó ^
En ta casa de socorro del Hospital Nobie fué 
ayer curado Pedro Fernándéz, de 58 años, do-| 
mlclliado Sagasta 8, de dos heridas puntifor-^ 
mes en ambas piernas, producidas por un mor* I 
discp de perro pn la galle 4e Tomás Heredla. j
Preeiosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas. enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos de crespón negro, con her- n  , / \ s ------
mosos flecos y calidad inmejorable á precios sin  ̂ Larwg-e/reró, cuyos ántecedéntes no
competencia. |Son nada recomendables, fué detenido por la
TALLER DE SASTRERIA »ntor del robo de una pa íp»*»"?. éaS& M T siT jrty .'p^ ín i’S
dirigido por anrépu ado maestro cortador. efectuado en tina finca de la !L®EC®̂ ®,.‘ÍSi:®*®?'t*cidadi datante el corriente:
Muy extenso y variado surtido de las mí8 8e-*?5°v®®®  ̂ «e su convecino don Enrique Peña 
lectas NOVEDADES en PAÑERIA, E8íambres,|-̂ **2Í*̂ ®2*
Vicuñas, Mellon, Cheyio*?, Qergas. Frqscos, ALI, f  * detenido fué puesto á disposición del juez 
pacas. Driles y Piqués dé los fdbricaütes más»Instructor del partido, 
acreditados^ ^  j  .Vatda desgraciada 
Según comunicación telegráfica recibida 
ayer en el Gobierno civil, al pasar el tren nú­
mero 2 002 por el kilómetro 146, situado en 
las proximidades de Cártama, se cayó un via­
jero, parándose acto sieguldo el convoy, y pro4 , 
cediéndose:á auxiliar al caído, que resultó con! 
varias lesiones ep la cabeza y ambas manos.
Puerta del Mar, 24. Precio fijó. |  JBÍumor d e s n \e n t id o
*®H?P®rada e n ] . k»a8 t|otlplas que plreplaron de que se habían
Antigua calle Salvago 6 al 12
Frente á EL CAWAfiO
d a ñ o s  y  N o v e d a d e s
Pintii y SaliiBiii i  ei c.
{anas, alpapas
dé las mejores , ^_____^___  ̂_
Grandes novedades en calcetines 
de hilo y algodón.
Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa 
clientela, por su especialidad en lo* artículos ”
íbf” M iS ^ i I éSrmiÍT"’’ í ®." ̂  Ta' fSÍm
''■ “«"'I''
«Torre del Oro», de Idem.
«N(3va», de Amberes.
•yalbanera»,.de Almería.
•yiMnte Puchoj». de Melilla.
«Tula», de Benlcarló.^^ ^
Bagues d e sp a ld a s
para Barcelona.
«rierzog Johann Albrecht, para Amberes. 
«Adria», para Nemours 
«VicentéTucho!», para Melilla.
«San José», oara Cádiz.
«Torre dei Oro», para Almerfa.
«Tula», para Lir boa.
«Carmelo», para Masbsüai 
•Asdrúbai», pata ídem 
Balandra < Carmen Pérez , para Ceuta.
Laúd
Delegación dé Hacienda
Por diferentes .concepto* Ingresaron ayer én lá 
Tesorería de Hacienda 65 003*89 pesetas. ■
^  Contrlbuclones comunlca ai, 
señor Tesorero de Hacienda h ber sido declara• 
dos cesantes ios auxiliares subalternos dé lázo-
.Barbarán Molina, "don
Tesóréríá de Hatiénda un 
pesetas, don Manuel Esque- 
dL^mh?n aprovechamiento
úenuncla en la parcela tentó al cortijo de Cantatejo, del Monte*̂  Cerro 
Pardo, de los propio» de Peñarrubla. ■
L u i Í M Í f o r K^uis MUI urlmalt, carabinero, 38 02 pesetas, 
dante de Infante'ía, 48750 pesetas.
_ Por la Dirección General de la D¿uda v Ciases 
Pasivas han sido concedidas las s fg & s ;^ ^ ^
ca?l?án A'™?®' VelMco, viuda del
pesetas ® Domínguea Rodríguez, 625
co?onM Sífn Ulloa, viuda der
ietas ̂  BrapciscoMenarqu®,V®ra,. 1.620 pe-
f t i a b ic i e t e tó f  m a m á !  
Por una calle de ta barriada del Rincón de la 
Victoria circulaba sobre una bicicleta el vecino 
Miguel (Ja^arrós Fernández, teniéndo la des-
Oentro instraotlTo
de preparación para eljngreso en el cuerpo deIT  
FomContadores de ndos Provinciales y MuñIcFpa- 
I®®'Director, don Salvador Povea García, Con-
t*dor Jefe de la Sección de Cuentas v Presupa es* 
tos del (jobierno Cívjl, Málaga.
üaiÉi
P é g itta  ierm m t
M a r te a  g a  t é  ’O lb r U t»  t e t a
M «;;7 s¡en zf®y . .. J l InM eo MoDio Mir M ío
p i ip p a n i ie  d e |íu i> |i t |v o  v e p d a d i
La e t e! purgante « é  ̂ gradtólexie ciiantóa se conocen
I b - IbidBidádidB'
Venden Vinp, Secos de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2t3 litros, de 1910 á 6 pe­
setas. . „;'í .
^  Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 H2; moscatel, de lÚ y 15 ptas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, ¿ 4 peseías.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoves. —
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una céntimos e/7o¿re.* ” *"* * '̂ *'* ’ '"**“” y progusfías de España, ó 25 
fábrica de harina ó cu^quler otra Industria en las | Desconfiad de imitaciones, que con nombres oarecirfn. i ^estaciones de Alora y Pizarra. I de vusitra salud exigir: Anisharina, parecidos circulan por los mercados, y en beneficio
Se alquilan pisos y almacenes de modérnacons-1 . rTnipn fnnnooJnMa..}» ««« trucclón con vistas al mar en la calle Somera n,°3 j Unico concesionario para su venta al por mayor: JOSÉ GÜZMÁN MIR
‘l® ®gna| S a n t a  M a r i a  n ú n í a r o  9 .
Zaylnw/tarZ/íí? purgante, por su sabor agraááké la tfflmsnhárfo w  «Sí*., , ,Todo el que se purgue uná véz con La Anisharino fl-nlwili * lo% niños como una golosina, 
tanto por su sabor agrldableí cuanto por sus « Ig ü ro íe fe S o /p u ^ a fe  ^ PWgantes;
* toraandü7ó;¿í'ífoí papeles t\ prlr 
LáAnisarina se vendVeñ'todaaíaVbuenasTParmada^^^^ *’̂ **“'
J^&dríd jDespacho da Vinos de
lsipír.rn..bní?,,V deb¿nÍ5reí;M  , , ’  „
Vinos de Valdepena Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. ,
1I2
1I4








Supone que pronto ae sabrá algo dél conte­
nido de la nota de Francia.
T p ab rJfíB id Q
Navarro Reverter estuvo trabájsndo toda la 
mañana en el despachó dé! Director de Contri- 
baclones. , ,
P é ts G ¡ó » :;; ; .¿ ; / :v ,  ■ ■ 'V 
Una nutrida comisión de ingeniérós tndua
S2 Abril 1912.
Conffepenoias
‘ En la conferencia que celebraran Maura y 
uaiiíbo. se hizo un estudio del proyecto de 
mancomunidades.
Luego tuvo Cambó una entrevista con Ca­
nalejas, quedando perfectamente orientados 
sobre el pensamiento, ambos personajes*
Mota
Sábese que anteayer recibió García Prieto* 
una carta de Qeoffrai, conteniendo !a nota que I Vinos Valdepeña Blanco
nota e8pañoIâ °*̂ *®*̂ ”°’ contestando á la última fUnaiarroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts.
S ecp stsp io
Ha sido nombrado segundo secretarlo de la 
de Portugal en Madrid, don César
Valdepeñas Blanco y  Tinío
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n^ 15 





Una botella de 3[4
I2
 ̂ esposa para que se 
'su mSdo^^*^ ^  se negaba á separarse de
Í í  embarcar enbóte-sai vavidas. el
rartWo M |,rt5™  ví,Tid"3 -"-M r";
vicuñas, jergas y armares desde 2 á23 pesetas! ..J®® tóuilmSs pedidas y acordadas en el 
metro. imi«n que se cefebrera ayer en Barcelona.
Alpaca Inglesa negra y eoíor, dril puro hilo pa-1 E! ministro contestór qué estudiará el asuntó; 
ra caballerós. í y comultará á ios ingenieros cívliss sobre lai
Extenso surtido,en crespenes Liberty y mesa-1 relaciones entre ambos cuerpos, 
lina estampada,, propias para la estación. |  En representación de Tos Ircenleros de BU 
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al-1 bao asistió Chavarrf; por lof de Barcelona,■acia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señóra, tusón y chantoun driles. 
Otamán en cóiufes novedad para vestidos de 
señora, corto sastre^
Sección de algodones, céfiros para vestldqs y
RuH; por los de Valencia, Blanco; por los dé 
Madrid, el marqués de Moreda.  ̂ •
cLu líeu»
Asegura La Vea d' Catalunya, órgano de 
los regicnalfstas, que eürt aprobados los pro
camisas piqué maheesi ’eltá novedad. Artículos'  ̂yectos de mancomunidades y régimen local, la
blancos en toda su escala.
Oran hovédadón corsés forma tuvo Directorio.




La Comisión nrínicipal nombrada por Inicia­
tiva dei alcaldeIseñor Caaau, convocó una 
reunión de ioscdistfníos elementos y ciases so­
ciales para acordar la Junta definitiva encarga­
da erigir una estatua al ilustre antequerano 
señor Romero Robledo.
Acaba de celebrarse la reunión, que resultó 
numerosa, pronunciándose r encomiásticos dis­
cursos y designando !a Junta, en la que figuran 




D a  G G nstG fitsK opIsi
El Consejo de ministros ha acordado conten 
tar á los embajadores de las potencias, en el 
sentido de que Turquía mantiene todos sus de­
rechos. '
Nada hay respecto á abrir los Dardanelos, 
n! se han adoptado medidas pera expulsar & 
los italianos que residen en Turquie,
D e P ^ rS e
Dicen de Smirna que délante de fas islas 
Chlos se encuentran ocho cruceros Italfanoi, 
cuyo almirante envió una nota á las autorida­
des,advlrtléndoles que msñana bombardearé lá 
plaza sí la guarnición no se rinde.
—Según dice otro despacho de Túnez, efr-̂  
cula aill el rumor de que las tropas Italianas 
ocuparon la población de Zu&za, obaervéndoee 
actividad extraordinaria entre los bsreos de ia 
escuadra que existen entre Trípoli y Túnez
Lllga no se disolverá, porque el regionalismo 
catalán no ha de contentarse con ninguna re­
forma que se le otorgue, hasta que se reco­
nozca su personalidad histórica,
C ánfepéiicia
Cambó conferenció anoche con Maura, quien 
regresó por la tarde de! Catnpó.
Hoy volverán á entrevistarse, marchando 
Cambó á Baroelona eh el expreso de ésta 
noche.
F a n t a s e s r a d o
Se fantasea mucho respecto é lo que ocurrí 
r i  cuando el Gobierno se presente á las cortes.
Les republicanos proyectan plantear el de 
bate político, pero si anden perezosos se les 
adelantará un diputado de la mayoría, que está 
disgustado con el Gabinete.
Intervendrán todas jas minotías, y Cambó é 
nombré de los reglonaiístas.
A pesar de cuanto d>jo Romanones, antes de 
partir para SevMa, el debate será apasionadí­
simo.
Las cornejas dei salón de conferencias ase­
guran que en ei debate ocurrirán sorpresas, 
aun para aquellos que presumen de estar bien 
enterados.
En Toppelodoiies
Moret pasó ayer @1 día con Gasset en Torre* 
i lodones.
( Cosisejs
' El míércc les por la tarde se reunirán los mi- 
, nlslfos en Consejo.
P r o y e c t o s
Los primercs proyectos que e! Gobierno se 
propone presei t(ir á fas cortes son, el de man- 
coitmrddades y el de Ley municipal, 
Goiispofla
I Sol y Ortega se propone emprender,durantp 
tres mesep, una activa csmpsña por las pro* 
vírelas, en favor de la unión republicana.
Si no ronsigie que fes correllgicnarfos se
Ambos se abrazaron llorando, y el se separó 
pe e^osa, yendo á ocupar su puesto entre 
(08 hombres que formaban e! pasaje, con loa 
que contribuyó á salvar á los niños y señoras, 
hizo manlfeataclónes de acendrado
S irn iJ ®Í”i° ^ perecía, llevaba á laeternidad la conciencia tranquila.
De W ashington
El Senado aprobó la moción autorizando al 
presidente de Taft para que modifique el re* 
glamento de las rutas oceánicas.
Do Pspfs
El ministerio de Negocios, en vista de las 
quejes de la prensa y particulares, por el re­
traso con que se reciben los despachos de Fez. 
ha facultado una nota oficiosa, diciendo que el 
ucblerno no es culpable dé ése retraib.
Lo ocurrido consiste en que de los cinco te­
legrafistas déstfiiados en la estacl(5n telegráfi­
ca de Fez, cuatro fueron asesinados por la mo- 
rlsitis*.
Como el servicio oficial y particular agfome- 
róse, resultó Imposible cursarlo rápidamente. 
Espera que se normalizará en breve.
—E! ministro de la Guerra ha recibido un 
despacho de Mcínier, participándole que en 
Fez la calma es completa. ,
Las bajas, durante los sucesos, fueren: muer­
tos, quince oficiales, cuarenta soldados y trece 
paisanos; heridos, sesenta oficiales, dos solda­
dos y numerosos paisanos.
En el asalto a’ barrio de la Judería, ios re­
beldes violaron, ultrajaron y raptaron á muchas 
hijas de judíos.
También los rebeldes arrojaron desde los 
balcones á algunos judíos, arrastrando por las 
calles los cadáveres.
-Segün se asegura, la respuesta que dará 
mañana Turquía á los potencias, acerca de les 
indicaciones de paz, será en ei sentido de re­
chazarlas enérglGamenté. mientras Italia no de­
rogue el decreto de anexión de la Tripoiltaníar
D e  T á n g e p
En los centros moros ae asegura que las ca- 
biles de Benlmesara, Rhona, Bsnimez y Gal- 
da atacaron ó la de Wazan.
Se cree que saquearon la población, en vir­
tud de que épa el robo ei dnico objeto del e t i ­
que.
—El correo de Fez ha traído una carta dé 
Samuel BenoHel, fecha 17, diciendo que logró 
salvarse disfrazado de moro.
Además envía una lleta de ios estabrecimien- 




D e B i ih s e
El señor Merino ha sido obsequiado por el
línan ipbre la bsíe del pregretna único, dejará ¡ Club náutico con un banquete, aí que asisten éi 
de Ectuar entre los republicanos, sin abdicar de {gobernador, el alcalde, tos diputados á cortes
y significadas personalidades liberales.
Tampí|n el Circulo liberal le agar ajará con 
otro banquete
—De Budapest comiinican que Lukaes ha 
formado nuevamente-ministerto, con casi todos 
los ministros del anterior G&bineíe.
sus ideales.
Gomiaión
Entre les señoras nombradas en provincias 
para Integrar la comisión que preside la reina, 
|encarged& de organizaría suscripción para la
De Provímeim
22 Abril 1912.
En cinco traSatlántlcoí^W^*^®** 
gentlna setecientos emigrantes ^ “■*
turlanos.
Se espera otro trasatlántico Inglés que em 
bsrcBrá doscientos más.
P e Cédix
Los grupos hueignietás qué recorrían las ca 
lios, obligando al cierre de los establecimien 
tos, fueron dlsueítos flclímente,
Vuelven á abrirse los comercios*
Sin embargo, en ia población se nota bastan­
te alarma y disgusto.
D eM eliila
Souza Méndez.
A  B a p o e lo n a
Cambó ha marchado á Barcelona en el ex­preso.
S u p a e a ió n
A consecuencia de ias economías que se In­
troducen en el presupuesto de Marina, dei(ie 
primero de Mayo quedan suprimidos los pluses 
de campaña.
R e g p e a o
Ha regresado á estâ corte el conde deRo- manones.
D eaígnación
. designado el señor Miró para que
Inici a el debate en «1 Congreso, á nombre de 
la conjunción republicano-socialista, sobre las 
denuncias de Qasset El Imparcial.
M it in
El domingo celebraráse un mitin enBaracal- 
Go, hablando Melquíades Aivarez y Pablo Igle-
La Coppesponilancia
Declara La Correspondencia de España 
haber oído rumores de crisis  ̂ que se acentua­
ron cuando se supo que Canalejas no habla 
dudo noticias á los periodistas.
G o a ff lic to  o b P c P o
El gobernador de Cádiz participa que la 
huelga de panaderos.pumentu.
Como están fuera de la ley, por no haber 
avisado con ocho días de anticipación, remitió 
un oficio al Centro obrero notificando que s! no 
.desisten de su actitud y formalizan la declara- 
jclón de huelga, reclamaré ia Intervención del 
I juzgado para que clausure el Centro y persiga 
á los promovedores de la huelga.
—Los obreros del ramo de construcción per- 
sisten en el paro, y ejercen presión sobre los 
oficios similares, logrando que la huelga au­
mente.
C o n s e jo  d e l  B a n c o
El Consejo del Banco se ha reunido hoy,tra­
tando del supuesto propósito ̂ le Navarro Re­
verter de pedir 300 millones para las atencio­
nes del tesoro.
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lá cal/e de Maribianca
recogió sesenta y cuatro cadáveres. 
Todos fueron Identificados.
D e  P a p í s
El incendio de Fez destruyó casi todo el ba­
rrio israelita, ocasionando cincuenta muertos.
"Telegrafían de Munich, haber declarado 
el barón Hsrtllng que las negociaciones franco- 
españolas no producirán el resultado apetecl- 
«0» en^vlrtud de las condlcionea planteadas.
En Berlín y Vlena sé esperaba que las nego- 
clones fracasaran ruidosamente.
u  desistido del viaje deHaffidá París.
—Le Matln confirma el asesinato de su co> 
rre^onsal y su esposa durante los disturbios 
de Fez.
—Anoche llegó Molnier á Fez.
Las tropas formaron patrullas que recorrie 
ron la población, encontrando muchos europeo) 
ocultos, por temer á ser victimas de las turbas
Van recpglíjo cien cadáveres, en diferentes 
puntos de la ciudad* ^
EIMpkrl y Regnault visitaron á los heridos i 
en los hospitales.
Durante el saqueo de Melbál fueron asesi
ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DÉ VINOS
C I B R I A M Q  M A X tT IM M St 
Servicio por cubierto y á la lista.
en Minoí de loe Morltte 
ig j  M a p lM G opcfiíe  IA3
Eí Llavero
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
SANTOSf 1 4 a MA l  ADA
Para favorecer al m'ihiirn
Se hace un
compre por valor de 25 peaetas ®Hente que 
Callicida i n f a t t í , ? f
nados ios cien judíos más ricos de Fez. l Unico reDresééíñnro'pL-  ̂wenaa» ae quincalla. 
,-EI teniente Thlrlet vigila las tropasIndfge- rretería ^ í f S r S l  Rodríguez, Fe.IB nnrn av ltcr miavaB “  i u _.i. ■ .  vV**
Oto. Je C SU c«73¿S ''3 ;,™ ® g¡, 0» Caito.,
Los consejeros se limitaron á cambiar impre­
siones, que fueron comunicadas al ministro.
Parece que le Indicaron las dificultades que 
se oponen á acceder á la pretensión, y la ma­
nera de que desaparezcan.
C ontestación
D e s l  eí sábada tiene García Prieto en su 
soder la éontestaefón del Gobierno francés á 
18 última nota de España,
.  Qeoffrai con unacarta, habléiidnie extrañado que no se la en 
fregara personalmente, como es 
estos cáSPSa
Descqnópsse en absoluto el contenido de fa 
respuesta.
Parece que en la cuestión de fas compensa­
ciones no se ha llegado á un acuerdo.
ñas pwa evitar nuevas sublevaciones. I 
L  Jíamanité publica m  violento artículo de ̂  
Jaurés contra las medidas de represión adop- í 
tada en Fez. I
Dice que la capital de Marruecos bombar-! 
deada y los cadáveres dí les franceses cu-| 
briendo un montón dé ochocientos cadáveres I 




^ Cuan(!o se apercibieron de que su pueblo ha 
perdido la libertad, cuándo e! glorioso protec­
torado se atrevió ó salir de entre las sombras 
en que, se ocultaba, los indígenas se subleva-
EKlii.lvoaej,a,itoae| Bai.amo Oriental.
V i H d i s  f e  t a  H d
O  ! Í  O
fueron pasados por ias
ron.
D e  P r o v i o c i a s
.23 Abra 1812.
De Cácopoó
Esta mañana llegó ei gobernador don Enri­




(Nota del Banco t&pano^Anierfcano) 
Cotización de compra
. . . . . , rj[08 '75
Alfonsinas. . , . ; , ioS'qo
¡sabellnas . ; . . , , iQg-go
Francos. . . . , , , io8'60
Libras . . ; ¡ . 27*20
Marcos.
Liras, .
“ * !f..................................  s ‘is
Dolían, 5.50
S o e te d u d  JEoonó^Hica
noche ae reu- 
2.í?o Directiva de la Sociedad Econó-
I32'50
107*50
i  ^E! exdl^Utádo don Fernando Qasset convo-j . . ---------------- - - w.« „„w,cubu em n.
costumbre en ■ republicano, pa- de Amigos de] País, para ei despacho or-cosiumpre en ra tratar de la próxima llegada de Sol y O r t e - Í ‘««.pacno or-
„ CaUaréíUea
icafeU 'teo
B o le a  d e  M a d P id
)Df%20[Día22
Perpétuo 4 por 1(X) interior....... 84,75|'84jo
5 por 100 amortfzable..............ájlOl,751101.75
D e F e r r o l
A pesar délas gestiones
dieron ser habidos los campesinos 
la agresión registrada ayer --o res
Economía política y Legislad 
realizadas, no Escuela Superior de Co-
de
es José
Amortlzabie al 4 por 100,,,..,....1
^D e H u e a o a
En Barbaitro se ha celebrado un grandioso 
mitin en pro del magno proyecto de riegos 
del Alto AfEgóR.
Todos ios oradores fueron muy aplaudidos.
Después tuvo lugar un banquete de ciento 
cincuenta cubiertos, en ia Casa Consistorial.
La ciudad aoarecía engalanada.
Concurrieron numerosas comisiones ae ios 
pueblos limítrofes.
> DE MELILLi
Ei juez instructor, an compañía de los niños 
rescatados Petra y Francisco, visitó el Fugar 
donde se desarrolló el crimen.
Se han practicado varias diligencias,
Parece que Petra conoce ó un moro de aque^ 
lies alrededores, compilcado en el crimen.
—Ei soldado dél reglm ento da Melllla, Eu­
genio Cstalá, fracturóse un brazo al dar una 
calda en Nador.
—A bordo Je! vapor Sevilla marcharon ó 
Alhucemas y .Péüón dos compañías de Africa, 
para relevar las dé Ceriñola que guarnecen 
ambas plazas.
"Ha marchado á Madrid el genera! Ca- 
rraico.
■‘Hoy Ingresó en el Hospital del Buen Acuer­
do ei médico segundo don José Rodríguez, á 
^uien un mulo dló fuerte coz, causándole con 
moción y traumatismo.
^ "E l soldado que se suicidó llámase Julián 
OrtizUrbína.
"fin tas posesiones hay tranquilfdád.
"E l comandante militar de Alhucemas co­
ba nde7 a de combate del acorazado España fi­
gura di ña María Bolin de Rein.
Aadianoia
Ei rey tuvo audiencia militar, concurriendo 
ios generales Jiménez Castelíauos, Polavleja,
Aguüar, Fernández puente, Cabala, Sánchez!
Aguado y muchos jefes y oflcfiaies, entre ellos |  Ha llegado ei Ingeniero de la Trasatlántica, 
el primer teniente dop Emilio Marín, herl-fdoh José Htndobso, liquidador de las contratas 
do recientemente en Meliiíá. ¡de ios puertos de Melllla y Ghafarinas,
F i r m a  ¡, También regresó el Ingeniero de minan ds
Han sido firmadas las siguientes dÍ8po8lc!o -|¿ t°*”P®̂*® norte-efrlcana, don Luis Garda 
de Gracia y Justicia: |n i  •
Nonibrb.' f̂® tenfent® fiscal ^e Lérida á don 
Qualberto üiiCw:
Idem abogados fiscaíes: Corufia, á don
Manuel Gaccle; de Murcia, á don Coe-
lio; de Alicante, ó don Angel Guardia.
Goncedfetido dos.Indultos leves.
ÑomBrando <1® Valladolfdsd, á don
Francisco Zurbané; de Lérida, á don Eduardo 
Alfonso; deMoretla, á don Manuel Febra; de 
Calamocha,á don Hmeei RodrÍguez;de Sacedón 
á don Federico Parera; de Belchlíe, á don Per- 
nándb Higueras; dé Torrecillas de Cameros, á 
don Ffáncláco Coibia.
^ atad íatioa
Durante el año de 1911 tocaron en (os ocho 
puertos márroquis abiertos al tráfico. Isa si­
guientes émbárcaclones; en Tánger, 138 bu­
ques españoles y 156 extranjero»; eh Larac|ie> 
^  españoles, 60 Ingleses y 23 f
Be B arcelona
Ha llegado e! obispo de Lugo, proponiéndo 
se marchar el jueves á Tierra Santa, :en lá pe­
regrinación organizada por el marqués de Ur- 
quijo.
—En la mina de plomo de San Cugai de Va* 
llés, explotó un barreno, resultando un muerto 
y dos heridos graves.
—A virtud de exhorto expedido por el juez 
que entiende en el proceso de la secuestrado­
ra, el juez de Palma de Mallorca contesta que 
el matrimonio Pujaló Martí estuvo en Palma el 
año de 1907, realizando un negocio de antigüe­
dades por valor de 20 000 duros.
—Weylér giró una visita de Inspección d los 
reclutas de Infantería en los cuarteles nuevos.
—El alcalde ha prohibido á Ips obreros cele­
brar el Primero de Mayo en el Parque mujiicf- 
pal
» Español de Cfédtto 
» de la C.* A.* Tabacos... 
^Hcarera acciones preferentes 
to cáre ra  s ordinarias., 
Azucarera obligaciones.,....,.,... 
„  CAMBIOS
PflflS á Ib ViStflcisfllc•«latlll•■C||•||












idwiii) S l a  tal
Del Extranjero
PV COj.roiluî <>t v/w j  «v-F aífiSlCSSCSh
Mogador, 57 espsfloSes, 68 Ingleses y 38 fran»! —Atégúrase que Melquíades Aivarez dard
ceses; en Tetuán, 70 españoles, 38 ingleses yl una conferencia en este Ateneo.
22 franceses; en Casab'anca, 117 españoles,! También ha ofrecido dar otra ei poeta ame- 
192 Ingleses y 225 franceses; en Maxsgán, 76lrlCBno Rubén Darlo, próximo d llegar. 
espBñoies, 114 Ingleses, 50 alemanes y 49 fren-§ —Hoy marchó ó Madrid el maestro Grana- 
ceses; en Rabat, 3Q españoles. 81 Ingleses y 46] dos, que dará un concierto en pl palacio real, 
franceses; en Saffi, 4g españoles, 8,3 alemanes [ interpretando Goyesca.
munfea á Aldave que los jefes de las cébilas,
especialmente del poblado de Adju, piden a) 
general en jefe que autorice quedar abiertas 
aquella plaza y la del Peñón.
De Madrid
y 47 franceses. —gn Mataró se ha constituido la junta de 
damas para recabar recursos con destino á los 
heridos de MellUs.
—Hoy llegó el obispo de Almería, hospedán­
dose en el palacio eplscopsl.
-  pícese que ej juzgado municipal de la 
Lonja, contestando al oficio que le dirigiera el 
juzgado especial, ha manifestado que iu aquel 
libro registro aparecen Iiiácrltos diez y Seis
j  , rx  ̂ 1 u j  j  . defunciones de niños y niñas, hechas por En-Ei cierre de los Dardanelos ha producido] rfaueta fper juicio en muchos puertos. nqueiam...*..
De! JEMtraájeto
22 Abril 1912 
D e  S a n  P é t a r a b ü r g a
13 Abril 1912.
D aTóngap
En el interior del imperio la sgltaclón es ex­
traordinaria.
-Hoy, desde la línea.del Kert, se vieron mu--
*̂® Qúz avanzaban en direc­
ción á Tikermln.
t  Cuando estaban al alcance dé las baterías, 
fueron cañoneados.
Un moro hirió al artillero Felipe San Martin, 
que se dfrlgía á Talusit; el agresor fué muerto 
por ios disparos hechos desde Iq avanzadiila.
Do Alhuoem aa
^ En los almacenes de los señores Csrboneli, 
hundióse un montón de sacos de cemento,. re- 
Buitotidn n.i,arf» ofefero Aníonlo Salvador,
merciqde la ^ ru ñ a , nuestro paisano don Fa¿ 
bio Bergamín Gutiérrez.
M  señor Cónsul de Cuba
II J aIÍ” ‘*®> servicio que le® í  Barcelona, ha regresado ó Málaga v
86 h& hedho CfirgO ddl d6Sp6ChO| 6l 86ñOP CAna
™elro ^é§lz?"'® '*®  e X e ^ F ? ;
de ayer,
Aeeiiee  
863 pellejos,Entrada en ei 59.547 kilos*
*8  2 5 p e ,íta .Io .
Depam lianfe
joven con buena letra y que conozca la mone« 
da, se necesita. Dirigir carta á Lista de Co« 
rreos Postal núm. 10570. Málaga,






Barroso, negando exactitud á la noticia dada
l> e  via¿e
Un?"/; ayer tarde, que vino con una
*’?S«‘eMron de Sevilla don Fer*
Jacinto Mangas, qon Antonio Escobar RIva>!adon luán Rai-rafA .. ... ____  ̂ -«-n,
22 Abril 1012.
El P r a a id a n ia
Canalejas jnO recibió á Tes periedísiás,jfc .MU avwiuíu a iub |JCIiuuic a9| la
i|qulene8 envió recado advlrtíéndolés que no te­
cnia ninguna noticia que comunlcarleSí
Loé trabajes se hallan en suspenso.
Eñ Qdessa hay quince vapores detenidos,con 
carga de cereales por valor de quince milio- 
ees. ,
Ei gobierno ha telegrafiado ai embajador en 
Conafantlnopla, para que formule una protesta 
ante la Sublime Puerta.
Da New York
Da Ceuta
Ha mejorado la crisis carbonaria de Qibrah 
tar, despachándose ios buques que eiperábsn 
carbón.
Los acorazados ingleses que practican en 
Río Martín, llevan tres dias realizando ejercí* 
dos de fuego.
Los cablieños del camino de Tetuán elogian
La condesa de Ruthes, lálvade en el sinles-; la ®®*>úucta de los habitantes de Fez. 
tro dsí 7V7(3/2/í?, refiere etnodonada le escena | El moro viejo Mahomed ha dicho que Fran* 
que presenció entre Víctor Peñasco y su espo-l®ia exagera lós sucesos, 
sfl enT los momentos culminantes déla catás-l. "B i Ayuntamienta se ocupa en buscar una 
trote. '  ̂ (forma para rebajar lassubslstendas.
Las cabllas de Marraquesh y las tribus ílml 
trotes se hallan en franca rebeldía, rechazando 
el protectorado francés.
La situación se agrava por fas rencillas entre 
iQscatdes de difereqtes cabüas.
La colonia israelita se halla exdiaditima á 
causa de que dos d(as antes de los sucesos, y 
á consecuencia de iota registros realizados á 
pretexto del contrabando, el sultán^ordenó que 
entregaran los hebreos cuantas armas M e  
sen en su poder, para evitar dichos registros, 
conminando con duroq castigos á; ios infracto 
res,.
Por tai motivo, los disturbios sorprendieron 
I§ población hebrea, completamente desar­
mada.
De L ondaes
Diceseique fueron salvados los collares de 
perlas que pertenecían ó la pasajera del
Aigunas.de las señoras que lograron salvar­
se, aseguran que en el bote^salvavldas Iba un 
hombre vestido de mujer.
hyet, durante todo el día, se celebraron 
fuMioneta religiosas por las víctimas.
En la Iglesia de^Santa María, de Southamp- 
thon, vimos ó la viuda del capitán del Tifanic. 
j  ^>'*-Y01UPanla alemana dé vapores Noor- 
deston yoyd prptesta Óe la versión que se atrl. 
huye á Pride,segundo telegrafista del titanio, 
asegurando la Compañía que el vapor Franc* 
fort no solo no dejaba de contestar ú las solici­
tudes del buque en peligro, sino que acudió en 
su auxilio, ^
-r-EI director de fa Compañía Whlte Star 
ha ordenado que se lleven á bordo tantos sal­
vavidas como sean necesarios,
De Naw York
Se han desencadenado ciclones en las co­
marcas de Illinois é Indiana, resultando treinta 
y dos mnertos y cien heridos.
Las pérdidas son enormes.
V.\\^or Mac%ay Bermeí, enviado por la 
compañía Whltesterd al logar de la catástrofe,
que
----- ... hasta que ae abra el
rariamento. acerca de determinada campaña! 
de la prensa en que le aluden.
Dq Jaén llegaron don Félix Asiego y señora 
A úe las seis marcharon á Mai
drid don Emilio Rodríguez Marquina la bpiii* 
señorita Hortensia Marés y « 0?? de
ta plaza?”  cowlwHo de traRsporíea de es-
De Tángep
t.SíK 'K Sií'''" ‘""*̂ “*®'®’'“"-
D eBapcolona
Ha sido detenido un francés apellidado Mo­
rete, que se fingía representante de una fábrica 
de automóviles.
Simulaba una rifa, habiendo adquirido bille­
tes varias personas; muchos salieron premiados 
y á los poseedores les pedía 150 pesetas para 
transportar el automóvil.
Todo esto venía á parar en un timo.
_ M n fe r m a
Se encuentra enfermo nuestro querido aíaton 
y compañero en la prensa don Pedro Díaz San-, 
guínettl, cuyo pronto alivio deséameos.
A  IB uetioa  A ir e e  
En el trasatlántico Valbanera, qu% zarofi 
ayer tarde de este puerto, embarcó para Bue“ 
WHcutar .migo do. Loren-
Le deseamos un feliz vlsje.
p e  C onatanlinopla
Él gobierno ha acordado abrir dentro de tres 
ó cuatro días el paso de ios Dardanelos.
Se han distribuido numerosos contingentes 
turcos para proteger el ferrocarril de la costa.
•Dia B spK ii'' -  '
En la cámara pronunció un discurso el Can-»..... -
clller del Imperio, haciendo ver la necesidad delmez. 
que sean aumentadas ias fuerzas de mar y tie
p . tjü iin p a ñ e ro
estlmcdo compañero«̂drcSb“.tó,r'®'® *®»
. . . -De Sevilla
f®'*̂ ® «gre»? de Sevilla, nuestro par­
ticular amigo don Salvador González Anaya.
« . Cuadrilla
En el tren expreso de las seis de !a tarde 
marchó eyer á Córdoba el persona! de la cua­
drilla que trabajó el domingo con Rafael Gó-
rra, s n  Sociedad JFilarmóniea
Los ministros de la Guerra y Marina esta noche







ejecutará la señora Landowaka en vez de la 
sonata en ré mayor op. 28 de Beethoven. e! 
Andante, favorito de Beethoven y Le Coucou 
de Daqiln? Parquinl y Le CoucoS
A lo d o a
morar efanivlíj?^^^^^ conme-l re lies, en una pálabrade e n fe rS d e /^ iS i
. .  que no !e « r i te i r t ,
mnMvn ®". ***®y®Ha dál paraoaal,6on' curación radical.
motivo del aplazamiento de las reformas que “se iban á Introducir en el Cuerpo. ^ Esta especialidad, tan apreciada de los niédl- vus, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero, *
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T e a t r o  L a r a
Esta noche debutará en este, coliseo la bella 
artista Dora de Valraery, con sus Incotnpairá' 
bles proyecciones éieCtro lütninosás, lifitnero 
que ha obtenido muchos aplausos ep qpantas 
poblaciones se ha presentado.
Dora dê Vaimery afcanzó el primer premio 
de belleza plástica en Paris.
La empresa, que no repara en gastos para 
complacer al público, dará en cada sección tres 
magníficos estrenos de películas y cuatro 
atracciones.
A causa de la duración del espectáculo, solo 
se darán dos secciones.
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
CON
F R í e e i O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R O
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
Teatpo Ifitdl lista
En este teatro no habrá función esta noche, 
para dar tugar á tas grandes atracdones que 
llegarán hoy de! gran Circo de ParischUe Ma> 
drid, donde han actuado. ^.
No dudam; 8. que el. público malagueño, 
amanto de lo búenp.vHenará las dos seccionas 
de Vital Áza y ápléudlrá 1̂ 8 grandes aíracclO' 
nes que nos presentará Mr. Simón.
Salón N ovedades
Blanca Azucena
La gentil disseuse Blanca Azucena, hizo 
anoche su aparición en este saiopcitp.
BlanquitaV qúe actuó en aquélla celebre tem* 
porada del Moderno y dejó úii récuérdo gratí­
simo entre î osciros de su labor, vuelve más 
artista, más sejgura y mis domlnadcra de la 
escena que nuñca.
Dice admirablemente varias graciosas letras, 
que avalora con cómicos detalles: de expresión 
y de gesto. .
Viste coñ mttcî  lujo y variedad cuantas 
canciones dice.
Todo, sazonada con unâ  distinción nátiiral 
una elegancia Innata qué hacen da Blanqülta 
!a primera de nuesfrús ártjsfaf en su dtffcll gé­
nero.
Fué ovacionada repetidas veces.
BigHani y Esédrp y.Estrella de Andalucía, 
oyeron también muchos aplausos.
Ciño 3PddciiÍ|liiii
Anoche hubo en este magnífico cine una cpñ- 
currencla numerosíilma y muy selecta. El pro-- 
grama era colosal. _
Se estrenó la grancjlosa película «El torneo 
de la banda de oro», y el éxito que alcaqzó no 
tuvo precedeíité. Hoy sé repetirá dicha cinta,
amiTDn iiE
Con todos los 
progresos^ 
conocidos
JEs la. m da  
a m p lia m en te  
garaiitii&.ada
Puede ser adquirida en 
12 plazos mensuales de 35 
pesetas ó al contado con 
Importante descuento.
Diego Martín Rodríguez,
Hoyo de Espartero, 
Málaga
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren express á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6‘15 t.
Tren meracncías dé Córdoba ó las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las.lOJn.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancfas de Córdoba á.las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9'IKI m.
Tren expréss á las 10‘22 m.
Tren msrcanclas de La Roda á Ia8 l2'251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 t. 
s' Correó gímeral á las £P301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n, 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
SaUdas de Málaga para \  élez 
Mercancías, á las 8'30 m,.
Mixtc-corieo, á la 1‘151. 
ftíixto-discrecional, 6‘45 L
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á Jas 5’45jn.
Mixto correo, á las U m.
Mixta-dlfcrecíonsliá las 4'30i




Relación de los contribuyentes del Ayuntamlen- 
1 to de Gaucín, que haa sido, elegidos por sorteo 
r para formar parte de la junta de asociados, 
i —Lista definitiva de los cencéjales y mayores 
^contribuyentes de Almogiat quq̂  tienen derecho
de sena-
2lvBeünas V 5 terneras, peso 2 961 500 hiio- 
Bramos, 296'15 pesetas.
50 lanar V cabrío, peso 512 250 kílógiemos, ps- 
Setas 20‘49.
23’ cerdos, peso 2.123 500 kilógramos, pesetas 
212'95.
26 pieles, 6 '50 pesetas, v,_
i  Total peso: 5.603*250 kilógramos.
I Total de adeudo: 536* Q9.
del Yerno de Conejô  w  la' Caíétu, es donde it  
sirven Jas sopas de Rape y el plato de paella. M&« 
riscos de todas <dasea,r enfadosos comedores con 
vistas al mari s%ti9c%éSnisi'adoí precias econó"-
.
i & p m s l á 0 i & l o n
á ia elección de compromisailos para la 
dores.
—Requisitoria del juez de Instrucción de Arcos, 
de la Frontera, citando á un gitano, cuyo nombre 
se desconoce, que permutó con Diego lilesca 
Fernández, en Estepons, una caballería menor.Vse estrenarán siete colosales películas, entre ! d»recho de Jf que posteriormente fué hurtada,
ellas y como nota saliente, la cómica que: dlnanŵ  -Continuación del extracto de los acuerdos
se ha editado, cuya Interpretación ê delie al i traprcMnarlo y que se estrenó en este en adoptados por el Ayuntamiento y Junta municipalgenial M8k L!nder,de la casa Pathé. unos diai con ruidosp é t̂lo. RUM ei una ue laa ĵĝ
- -  - |Háa hermosas producciones modernas. fjlasídúrante el mes,dé Marzo del corriente año.
i Recnndación obtenida en eLdia de la fecha por 
' Sos conceptos sigilléntés;'
\ Por inhumaciones, 171 '50;
Por permanencias, 142 50 
Por ex humaciones, 145*00 
Total: 459 00 pesetas,
Pifie Ideal
Todas las npcÎ etbve estrenBn grandiosas pe- 
lículas, del mayor mérltó, obteniendo un éxito 
asombroso.
H a t a d e p e  
Estado demostrativo de las reses sacrificadasomoroso. Saneceslta en calle de Don T^áaHeredia^ ..,vini»,auB.
Para hov ha conieguído la empresa\de ente ¡ núrperp 1, esquina á la Alameda Principal, ta**; «i dia 19, sa peso en canal y derecho de adendo 
. a K l S d f f  peScul, «a  W  „ „  p» pdo, co,.e«o.:.I Inútil presentarse sin buena referencia.
ESTACIOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á Ias;i2'331<
i CINE PASCUALÍNl.—(Situado en la~Alameda u  
de Carlos Haes, próximo al Banco).—̂Todas fas 
noches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte 
estrenos.
í Los domingos y días festivos funcicin de tardé,
I Preferencia, 30 céntimos; general, 15:
I CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 maghffí» 
cas películas, entre ellas varios estrenos, ’ ,
Los domingos y días festivos matinée infantíl 
con preciosos juguetes para los niños.
\ Preferencia, 30 céntimos; genera^ l á ;
I SALON n o v ed a d es .—Secdónes desdé las 
ocho y media.
I Dos números da varietées y escogidos prosra»
: mas de películas.
Precios: Platea, 2'50; butaca, 0 50; entrada ee- 
aeral, 0*20.
TEATRO-CIRCO VITAL AZA«—Gran circo 
Simón.
i Todas las noches dos seicionas variadas, la 
primera á las ocho y media y la segunda á las 10. 
i Entrada general 25 céntimos.
TE kTRO LAR A.—Gran espectáculo de cine y 
varietés, por secciones a las ocho y cuarto, nae<
ve y media y diez y tres cuartos.
Eftiltrada general 20 céntimos.
.'¡gas
M A N Z A N I L L A P A S  A D A
« S A N  L E O N »
■ E S P  É C  I A L I D  A D  D E - L A ’' O  A S  A
Heiedéros dé Juan de ArgttesQ.=Sanlúcaj: de Barrameda
U  M B  TIBTUBA FBQSBESITi
■1 n '  -i
Qsands e s t t  t rn u to i j i i la  > ipn  BmetteMnf« t  t a m t  Bi t a r f i s  s d m
£ 1  M f e a f l »  m b a a C m a i 9 y  t o r m o p é ,
a m m i m t i l o f  m t r á M t t v o  d m lm m a d ía a
9  A C i i t a H s  •BlameJovaafodaBtasliiitiitupanélMtiiéllOTlhbaf^AoasaV'
im sl MCI w 9 ”w  aba il «útil ni aniuoia la iopa,
Antonio Tisedo
ELSOÜRICHSTA
Esta acreditada casa efectúa íoda d^^^ úe instalseionos y ope-
d;:=s
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
erlstalerfá )df Bohemia, tales como, tulipas, pantallas, piñáé', gló- 
'■ ‘ ‘ ” - ■ " ' ' elramo’dabost fieeos y.prffmás y demás artícnlos de fantasía en 
electricidad^
Proceda i  colocar lámparas uesde le cantidad de seis pesetas ev | 
edeiente
|4i  Plop d e Opo Grandes existencias en toda clase de lát^aras, sobresaliendo las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Ósfám Philips, con
También, y en desea de conceder toda clase de facilidades al 
inca tnstaladdneB dé'tltaibres en alquilerpSbUco, ver mensiml.''
1 , M o U n m  X .« i* io / Í
** ^  i i s i l
Bala llBlnia no aonttmia nltcata da platî  f  aon ao nftp.al esbaUa aa
imnatrve brillante w MeirM. 1 . rrvv.MH»,
-  ___ -  HilaflBtttra"éanMtin^^neosaidaa da¿rapaf|p |dnafgW nl iIqala¡» |q*ejeconeigueun 7íl /mr /Pí>deeeo«ow/«e«é//p;isam^^^
M i Flop dm Op»  í s K i s s f S » »
M FlOP deOiH» WMS^aaa^mtaya^paifiBB^ - ^
•9 a  ÚIm a  m ««»*••• vNoflaa laa taleaa dal aMmlia j  ̂ talodaB toa anfama-
¥*ldp de Ope f» ̂ í“J*’24Í‘C láb en  e 9 A  A m a  Osla dátáliídfliN iiMbeUé tan hanapao, «nano «  90>Ibla, dlitiB* | j | |  ,g|¡||{|
r l O l *  i l ®  dalaat^alanapUráelfinaahaeaMan. i asía ÍMnA-1-nífl la la imáMáa
É N ^ a a  « 9 ^  A a a  ieaoliflaeldn da aata Untan aa tan ftaB y admbda. qaa nno rta ■§ 1 | |  lipOnlEiQ 19 ll  aIÍCuqI S@
M P  N  iO IP  9W I I I * * ®  bMtaiSOila aaa.aise«aIara.tapenonamfafntimaignoraalarttfld^ DIRECCIÓN GENERAL PARA ESPAÑA
al nao de asta agí» se aann f  a^tan lea pleoen» nsa toaalda | Bapqmillo, 4 y 6,~Madpld,
POLVOS NOEL
llPreparado baji garantí a científica en cadabotel! Recomenda« 
do por eminencias médicas y profesoras eíi partas por miles certí* 
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
B u a vi»ader d e l c u tis  
Delicioso para después del baño. El polvo evita que con 
la humedad y él frío se agrieten las manos y cara, Unico preventi­
vo de los sabañones. Usense siempre después de lavarse.
Exigid la marca híoei, no dejaros sarprendsr por peores polvos 
que pagáis más caros.
Unico Agente en, España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184. 
Barcelona.
Puntos de venta ' n Málaga: E; Laza, Caffarena, M. Marqnés, 
J. Peláez, Bermúdez, Félix.Pérez,Francisco. Morell,. Rivero y en 
todas las buenas farmacias, Droguerías y perfumerías^
@Bei@i8íafaias«a!ffia^!s:s{a@asaBaeeaE3nanetcaNKBSiBEissse3NnBasnsNBai
S JljSTApoá UNIDOS DEL,BRA5ÍL
M l i m
MlMiie y exolta aá eredmieíita, y romo él oabello adq^era nv 
¡mana «nrúls onl*o>«
9P9a á  •9ata‘ f l M A  9*ta agua deben asesügqedu tai ferooBBB qne daiaen aeMr̂  
R f l P f l  l i l * 0  « tb eU oh em éaf f ^ e a b e ^
L a  F l w  d a
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia yb^ieflejos acama-
I mdo8¡=Seguro ordinario de vida, con érimas teinporalés y benefi'
: cforacumuíados.ssS^ura dé vida .dota!.á cobrar á ips: IQ, 15 ó 29
I años» con Aen îcios acnmuiados.s^eguro de vida y dotal, en con- 
|iwito(8obra ^  ralmzî ií̂ 'coñ behéfícios BCHmtdadéz.3ffDotes dt
Ooh i i 
ipital y
Fd rinacla y DrdÉuéría de Is Estrella, dé José iPéíaéz Berniúdez, calle Trfijos, 81 al 92, Málaga
PAS’rtLLÍaS BONAI.D
con
r U  ... GocéSna. IS-loPo b cT O ”S ó d ic a 8
ña eficacia comprobada ron ios señores r édico?, para comfesíi?. Ia||enfepmetfaíea dc 
i«* hora V S  if ffSnta: tos. rorifluerá; dolor, Inflamaciones, picor, aflús ulcéraclohés, 
S i. feodiicti. por cama, perllíite.. fepdcz dcI allanto, 
IS**Lm D^illm BONALa preludie en Varia, exposicianea clemificas, tienen el pri- 




mentó entlneu asténico y ántfdkbético. Té-; 
niíiLcay nutre los »14em«8 dséo ihuseular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el gléhuloxoi^. Ai- :
Ffa*co da Acanthea g’'apumdar,5 peag,ta?. 
Frasco del vino dé, Ac^nthVa, 5 pesetas.
Elixir aatihacilar BOnaW
.. . ■ ,:DE..-/.
(THOCOL CINAMQ y^i^ADICO 
" FOSFOGLICERIGO)
BlaDcnl liijs
iiTlIi le tliu sluei en iirtc uieslni II leiáiifi
[póliza^ sorteables, se puede á la vez que constituirás- 
ca g^rantir el porvenir de la familia, recibir en cada semas: 
t?é, en dinéto  ̂ eMmporte total del a póliza, si esta resulta prémis 
da en loitñirteos qué se veifican semestralmente él 15 de Abril y 
el 15 de O0ibre.
f Sabdlrector General para Andalnefa.~Bzcmo. Sr. D. L. T. SEM 
Bl!UN.=Al^eda Carlos Jjaes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Autorizará ja publicación de este anuncio por la Comisgrta dt 
Seguros con Kcha 5 de Octubre de IBQS.
BALNEARIO DE ARCHENA 5
Reconocido sin cbmpeteccia para las enferraedádes artríticas "  
y reiimáticás, avaríósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas v **. 
escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercuri^  ̂ « | . s g .  a 
nical y yódica* y sobre todo es el medio más eííc»^ i S ’cono- ■ 
cidos para la curación del reuraâ  en todas formas 5
TiapesBos Micim k i° s; jbbii b bí k laiiia
Cirújanb dentista
* = Alamos 39
Acaba de recibir Un nuevo an- 
sétesico para sacar las muelas’
CAFE NERVINO MEDICINAL
del H oetor MOfSAJLKS.—ffisurea ipeg;listraidm 
Nada más indénsivo pl más activo para los dOloifés de cabeza 
sin dolor con un éxito admirable, jaquecas, vahidos^epilepsiá y deniás nerviosos. Los males del es- 
Se construyen dentaduras de tómago, del hígado y los de ja Infancia en general, se-curan infall- 
primera clasé, para la perfécta blemerinté. Buena» boticas á'3 y S pesetas caja.— ^remiten por 
■ -- -- ' ^  '  correo á todéáKpartfs.
La correspondencia. Carretas,. 39, Madrid. En Málaga, faras«> 
ciada A. Prolongo.  ̂ ? '
Combate las enfermedades deLpeeho. 
Tuberculosis fricipíeníe, catarros brcncor 
neumón’ccs, larh go-farlngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De verla en todas las pe! fumerías y en la del autor, Jíú,i.®z d© Á)PC© (antes Oorge? 
ra). 17, Madrid
masticación y pronunclacioñ, á 
precios cohvencicnales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistepia.
• Todáqji» OderátTopéshrtístl- 
ca» yqhitargléas á ptéclos muy 
reducidos.
Se hace lá eifracción de mie­
las ¿ralees sin dolor, por fres 
pesetas.
■ Mata nervio Oriental de Blan- 
coj para qúUar pl dotar de mue­
las en cinco mliiutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las denta­




A G U A
■^M INERAL:::-
NATURAL _  , „  „
Indiscutible'superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y^de ' 
cerebral, bilis, herpes, esqrótalasi ys^taés, erisipelas, ect.
” ' " i: farm
la piel, con especialidad: congestión
Botellas m- í rt^ciaj y droguerías, y Jardines, 15, ^Madrid.
P ara  anuncios 
Én los périódicOs 
con gran economía 
'pídanse precios y tarifas 
gratis á '
SPCIBDAD Á̂ UNCIADOKA
"cálle de! Cármen, 18̂  L* 
H A D B ID
Xlppgréiíjíá' dé J^ .T Q P U L A R
g Fsfe balneario, ademas de todas sus especiales indicaciones
■ por sus sip similares aguas, está recomendado por su incóMpa- 
B rabie clima e.vtraordin^riameñte seco, agradable temperatura 
• goza durante los meses Abril, Mayo y Junio, para personas
■ de avanzada edad, convalecientes.y turistas.
S ningún servicio: Instalación hidroteráplca completa,
5 u  Desinfección, T elégrafos, Correos!
® (función todas las noches). Delicioso
■ parque y mesa de Régimen todo el año, Cuatro magníficos iioíeles que 
hoy se hallan completamente reformados y al alcance de todas las fortunas,
ji cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, almuerzo y comida 
S ® servicio eorrespondientej; Gran Hotel de LAS TERMAS, desde
S M .9^®* ^^^-ANTE, desde 6,25 á II pesetas; Hotel
B ®j50 a 11 pesetas; Hotel LEÓN, desde 4 á 7 pesetas.
■ 1 odo bañista hospeitedo en alguno de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un
llflSiG É Miflllll
,J , t ■ _■ **i>' «W Sp'<9t..V/0 A.»LlCitL 1 LXCIIC uCPl CL/ilVJ ti mi
descuento de 30 % en abono de 15 ó más baños, y 15 ®/o sobre el precio de la 
15 ó más días,.y también hallarán grandes salones d-2 recreo-con 
entrada gratuita, ; .
Los cdclies ómntbús del Balneario se hallan en la estación á la llegada de 
todos los trenes,, ' "
MUY In t e r e s a n t e .—Todo bañista, antes>de ponerse "en cami­
no, debe solicitar noticias, prospectos,; tarifas generales de precios,* el itinera- 
fio de Viaje y cuantos datos Iq interesan, que recibirá gratuitamente, dirigién- 
dora al dueño de los cuatro,Hoteles: . . .
l lv. .
E ^  magnífica línea jdé vaporas recibe mercancías-de todas cía 
ses aHete Géfrido y coñ coñócimiento directo desde este^erto .á 
todoslos de sultínerariojBn el Mediterráneo, Mar Negro,Zareztbar¿
Madagascar, Indo-China,’Japón, Australia y Nuevá:::'Zei»ndia."en,
los de la COMPAÑIA DE NÁVEGACIOÑ MIXTAcombinación cqñque bacé sqs sgildñs regalares de Málágácadá 14 días ó'séán'ío^ 
miércoles de,cada dos semanas.
Para in!ofm|áy más detalles pueden dirigirse á su representante | 
en Málaga, don redro Gómez Chais, Josefa Ugarte Barrientos, nú- >̂ mero''"
IC A  I C .  ■
I %:
: C Í . , 0 ’
combate ios microbios 6 gérmeass da las enf 
•d§l pechoi es dé eficacia segura en-' !a.í Toa
dos,' CátarroSi Broríquitisv.■ Gríp'poj' 'RoTi-queps 
Inüúéíuá,
Para Convalecientes y Personas débiles es el mejor tónico v 
róltitlMa. tte  P in m U  o S í S o g
■rmedadeí
Ama 4 e cría i Se aíquila
se necesita en el piso tercero Izquierda de la casa] en la calle del Viento número 13 (Csllejuelás de 
numero 5 de la calle de Méndez Nuflea. J Carrateria) se alquila un piso segundo' y. otro
‘ Inútil presentarse sin buenas referencias, ■ pnncipál Interior, ^
